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Bassin Tchadien - Généralités 
Le Bassin tchad ien couvre une superfic ie de 2,3 millions de ki lomètres 
carrés : il se subdivise en bassins endoréiques secondaires dont le plus 
vaste est celui du Lac Tchad qui couvre tout ou partie de 25.000 kilo-
mètres carrés. Le Lac Tchad est essentiellement alimenté par le Logone 
(grossi principalement du Chari), qui contribue pour 80 % aux apports 
annuels. Ceux-ci sont très variables d'une année à l'autre et condition-
nent d irectement l'activité halieutique dans le lac lui-même comme dans 
les pla ines d' inondation du Tchad et du Nord-Cameroun (Yaérés). Les 
autres tributaires du Lac Tchad, la Komadugu, El Beïd et le Serbeouel 
contr ibuent pour 10 °1<, aux apports, ainsi que les précipitations qui 
tombent directement sur le Lac. 
La pêche régionale concerne essentiellement les régions du Lac propre-
ment dit, les plaines d'inondation du Logone et du Chari au sud et sud-
est du Lac et les plaines inondées du Kamadugu Yobé à l'ouest. 
LE LAC TCHAD 
Situation géographique 
Le Lac Tchad est partagé entre les territoires nationaux du Tchad, du 
Niger, du Nigeria et du Cameroun (figure 1 ), compris entre 12° et 14° N 
et 13° et 15° E. Lorsqu'i l est à sa cote maximale, le plan d'eau est à l'alti-
tude de 283 mètres, altitude qui n' a plus été atteinte depuis le milieu des 
années 60, et qui a régulièrement baissé jusqu'en 1973 avant de remon-
ter sens iblement ensuite. 
Morphométrie 
Le Lac Tchad est un lac peu profond dont les caractéristiques dépendent 
étro itement des conditions hydrologiques, et en particulier du niveau de 
l'eau qui peut varier d'une manière importante d' une année sur l'autre. 
Le Lac peut être d ivisé en une cuvette sud et une cuvette nord, séparées 
par des hauts-fonds constituant la Grande Barrière entre Baga Kawa et 
Baga Sola. La séparation des cuvettes a été observée en 1910, 1928 
(T!LHO, 1928) et à nouveau à partir de 1974 (CHOURRET, 1977). 
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Introduction 
The Lake Chad Basin extends over an area of 2.3 million square kilo-
metres. lt is subdivided into a number of secondary basins of w hich that 
of Lake Chad itself is the biggest, covering ail or part of 25 000 km'. Lake 
Chad receives almost ail its water from the Logone (which also receives 
water from the Chari) wh ich provides 80 per cent of the lake's annual 
inflow. Annual inflow is very variable from one year to another, this 
being responsible for the variation in fishing activities in the lake and in 
the flood plains of Chad and north Cameroon ('yaéré'). other tributaries 
of Lake Chad are the Komadougou, El Beid and Serbeuel, which together 
contribute 10 per cent of the lake's water. The remainder of the an nuai 
water supply is directly from rainfall. 
Fishing in the basin essentially covers the areas of the lake itself the flood 
plains of the Logone and Chari to the south and southwest of the Lake 
and the flood plains of Komadougou Yobé to the west. 
LAKE CHAD 
Location 
Lake Chad spans parts of Chad, Niger, Nigeria and Cameroon (figure 1) 
between 12° N and 14° N and 13° E and 15° E. H ighest water level is at 
283 metres but this has not been reached si nce the mid- l 960s. From 
then until 1973 there was an annual reduction in level but th is has ri sen 
noticeably since. 
Morphology 
Lake Chad is a shallow water body. lts characteristics are intimately rela-
ted to the hydrological cond itions, especially to the considerable year to 
year variation of the water level. The lake can be divided into a southern 
and a northern basin, these being separated by a ridge, known as the 
Grande Barrière, between Baga Kawa and Baga Sola. Both basins were 
distinct in 1910 and 1928 (TILHO, 1928) and then aga in from 1974 
onwards (CHOURRET, 1977). 
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Figure 1 : Situation générale du Bassin tchadien et des principales zones traitées dans le chapitre. Extrait de CH. LÉVEQUE, 1987. Bassin tchadien, in : Zones humides et lacs peu 
profonds d ' Afrique, M.J. BURCtS et 1.1.SYMOENS. Édit. ORSTOM, page 234. 
Fix ure 1 : General position if the Lake Chad Basi11 a11d the major area.1· trea1ed in thi.1· clwpter. 
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In : Atlas d'élevage du Bassin du Lac Tchad = Livestock Atlas of the Lake 
Chad Basin. De Zborowski Isolde. CIRAD-EMVT; CTA. Montpellier : 
CIRAD-EMVT, 125-131.
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Suivant la cote atteinte par le plan d'eau, on distingue schématiquement 
trois situations: 
le "Grand Tchad", à l'a ltitude 283 mètres, avec une surface esti-
mée à 25 000 kilomètres carrés; cette surface correspond à des apports 
de 50 mill iards de mètres cubes et un volume de 95 mil liards de mètres 
cubes ; cette situation n'a pas été observée depuis 1965. A ce niveau, 
le Tchad possède 50 % de la surface du lac, le Nigeria 25 %, le Niger 
1 7 % et le Cameroun 8 °/c,. 
le "Tchad Normal", à l'altitude de 282 mètres, avec une surface 
proche de 20 000 kilomètres carrés; la profondeur de la cuvette sud est 
de l'ordre de 3 mètres et celle de la cuvette nord de 5 mètres. Cette 
situation est atteinte lorsque les apports sont de l'ordre de 30 mill iards de 
mètres cubes et le volume du lac d'environ 72 mill iards de mètres cubes. 
le "Petit Tchad", à l'a ltitude de 279-280 mètres : les cuvettes nord 
et sud sont séparées, seu le la seconde est en eau et couvre une superficie 
de 3 à 4 000 kilomètres carrés (la cote 279 a été atteinte en 1974 et 
1987). Les apports sont de l'ordre de 18 milliards de mètres cubes. 
La figure 2 montre les courbes surface/volume en fonction de l'altitude 
du plan d'eau. 
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Figure 2 : Lac Tchad: relation entre l 'altitude du plan d'eau, la surface et le 1•0/ume 
du Lac Tchad (d'après CARMOUZE et L EMOALLE, 1983). 
Figure 2 : Relations between water level, surface area and volume of Lake Chad 
ifrom Carmouze and Lemoalle, /983). 
Les apports par les pluies (325 mm en moyenne, avec des écarts de 1 23 
à 565 mm) ont lieu de juillet à septembre, tandis que le maximum des 
apports du Chari se produ it entre la mi-novembre et la mi-décembre. Le 
niveau du Lac atteint son maximum en décembre-janvier, et l 'ét iage 
intervient en jui llet; l'écart entre les niveaux est en moyenne de 0,93 + 
0.4 mètres (LÉVEQUE, 1987). 
Les tro is états de "Grand Tchad", "Tchad Norma" et "Petit Tchad" sont 
indiqués sur la figure 3. 
Les variations importantes du niveau du Lac, en fonction des apports du 
Chari, de l'évaporation (2 150 mm en moyenne annuelle) et des in fi ltra-
tions, entraînent des modifications de l'écosystème lacustre et condition-
nent les activités humaines (agriculture, élevage et pêche). 
Les paysages et principales régions du Lac Tchad à la cote 281 ,9 sont 
indiqués dans la figure 4. 
Fishing and fish farming 
in the Lake Chad Basin 
Depending on the level reached by the water it is possible to describe 
three schematic situations: 
"Great Chad" (water leve/ 283 m) with an estimated area of 
25 000 km' . At this level, 50 percent of the water area is in Chad, 25 
per cent in N ige ri a, 1 7 pe r cent in Niger and e ight per cent in 
Cameroon. "Great Chad" corresponds to an inflow of 50 thousand mil-
lion cubic metres of water and a total water volume of 95 thousand mi l-
lion cubic metres. This level has not been reached since 1963. 
"Standard Chad" (water level 282 m) w ith an area c lose to 
20 000 km' and a depth in the southern basin of about 3 m and in the 
northern one of about 5 m. This level requires an inflow of about 30 
thousand million cubic metres and corresponds to a tota l volume of 
about 72 thousand million cubic metres. 
"Little Chad" (water level 270-280 m) w ith the north and south 
basins being tota lly separate and on ly the latter contains water, covering 
3000-4000 km' The inflow to provide this level is about 18 thousand 
mil l ion cubic metres. A level of 279 m was reached in 1974 and 1987. 
Figure 2 shows the relationships between surface area and water volume 
as a function of lake level. 
Water contributed by ra infa ll averages 325 mm in the range 123-565 
mm and arrives in Ju ly to September. The main river inflow, however, is 
from mid November to mid December. The lake reaches its highest level 
in December-January and is lowest in July. The difference between the 
two levels averages 0.93+0.4 m (LÉVEQUE, 1987). 
The three states of : "Great Chad", "Standard Chad" and "Little Chad" 
are shows in figure 3. 
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Figure 3: Paysages et état du Lac Tchad en fonction de l 'altitude du plan d 'eau. 
Extrait de : C. LÉVEQUE, 1987. Bassin tchadien, in : Zones humides et lacs peu pro-
fonds d 'Afrique. M.}. BURGIS et }.}. SIMOENS. Ed. ORSTOM, pp. 233-277. 
Figure 3 : /.,t11u/scapes and the state of Lake Chad as a f1111ction of water level From : 
C. L i-.T li /Jl'li, /987. Bassin tchadien , in : Zones humides et lacs peu profonds 
d 'Afrique. M . ]. Bt 'R1;1s et}.}. S1,110Ess. Ed. ORSTOM, fJfJ. 233-277. 
The large variations in lake levels as a function of inflow from the Chari, 
from evaporation (estimated at an annual average of 2150 mm), and 
from infiltration cause changes in the lake ecosystem and thus influence 
human activity in respect of agriculture, livestock production and fishing. 
Landscape features and the main regions of Lake Chad at a water level of 
281.9 m are shown in figure 4. 
Caractères physicochimiques de l'eau 
Les principales caracté ristiques sont résumées ci -dessous : 
- Température : la moyenne annuel le va ri e de 25,5 à 27,5°C avec un 
minimum de décembre à février (17-21 °C) et un maximum en avril-mai, 
supéri eur à 30°C. 
Le Lac ne présente généralement pas de stratification thermique, sauf 
pendant les périodes sans vent. 
- Transparence : El le varie selon les sa isons, les régions du Lac et la cote 
du plan d'eau. Au stade "Tchad normal", dans les eaux libres de la 
cuvette sud, elle est maximale en décembre-janvier (1 m) et minimale en 
août (20 cm). Ces var iations sont moins marquées dans l'archipel. Dans 
la cuvette nord, la transparence est compr ise entre 60 et 90 cm . 
Lors de l'évolution vers un état "Petit Tchad", la transparence diminue 
rap idement et attei nt des valeurs très fa ibles (20 cm) dans la plupart des 
régions. 
- pH : Le pH des eaux du Chari varie entre 7 et 8. Dans le Lac, i l ne 
dépasse pas 8 dans la cuvette sud et atteint 9 dans la cuvette nord 
(tableau 1 ). 
- Conductivité : Elle augmente avec l'éloignement par rapport au delta 
du Chari (tab leau 1 ). El le est en moyenne de 450.10 6 S.cm'. 
- Salinité : Elle évolue dans le temps et dans l'espace. 
- en période "Tchad Normal", Chari : 40-70 mg.1·1 ; eaux libres de 
la cuvette sud : 60 à 120 mg.1-1 ; archipel de la cuvette sud : 100 
à 150 mg.1·1 avec des valeurs de 300 à 400 mg.1·1 dans ce rtaines 
zones; cuvette nord : 700 mg.1·1 en moyenne avec des va leurs de 
800 mg.1·1 dans l'extrême Nord. 
- en période 1'Petit Tchad", eaux libres de la cuvette sud : 40 à 
80 mg.l 1; arch ipel de la cuvette sud : 500 mg.l 1 ; eaux libres de 
la cuvette nord : 1 000 à 3 000 mg. l 1. 
- Hydrochimie : la composition ch im ique des eaux varie qual itativement 
et quantitativement d'une région à l'autre. Les composi tions moyennes 
en période "Tchad normal" sont indiquées dans le tableau 4.2. Près du 
de lta du Chari, les ea ux sont fa ib lement m inéralisées et carbonatées 
ca lciques et magnésiennes. Elles se concentrent progressivement vers le 
nord sous l'effet de l'évaporation, et la proport ion des différents éléments 
se modifie. Les saumures terminales sont chlo rurées sod iques et potas-
siques avec une réserve alca l ine importante. 
Les variations saisonnières sont plus accentuées dans les régions proches 
du Chari. 
En période de "petit Tchad", les eaux résiduelles de la cuvette nord 
deviennent très alcalines (pH 9,2) avant l'assèchement. Dans la cuvette 
sud, les caractérist iques restent proches de cell es observées en péri ode 
"Tchad Normal" . Les eaux sont de type bicarbonatésodique. 
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Figure 4 : Paysages et principales régions du Lac Tchad à la cote 287,9 m (d'après 
Carmouze, 7976). Extrait de: C. LÉVEQUE, 7987. Bassin tchadien, in : Zones humides et 
lacs peu profonds d' Afrique. M. J. SURGIS et J.J. StMOENS. Ed. ORSTOM, pp. 233-277. 
Figure 4 : Landscapes and mai11 areas r!f Lake Chad at a ll'ater level of 281.9 111 (aj ter 
Carmou~e. 1976) 
Physico-chemical characteristics of the lake water 
- Temperature : The annual average varies between 25.5° C and 27.5° 
C. The minimum in December-February is 17-21 ° C, the maxim um in 
April-May being in excess of 30° C. There is no temperature variation in 
rel ation to depth except in periods without wind. 
- Transparency : Transparency varies with the season, the part of the 
lake and the water leve l. At "Standard Chad" level it is c:learest in the 
open water of the southern basin in December-January (100 cm) and 
most opaque in August (20cm). Variation is less marked in the archipela-
go area. ln the northern basin transparency is in the range 60-90 cm. As 
the lake recedes to "Little Chad" level, transparency diminishes ~ap idly 
to reach figures as low as 20 cm over most of the lake area. 
- pH : pH levels in the Chari are between 7 and 8. ln the lake itself it 
does not exceed 8 in the southern basin and reaches 9 in the northern 
bas in (table 1 ). 
- Conductivity : Conductiv ity averages 450.1 o-6 S/cm but increases with 
distance from the inflow of the Chari (table 1 ). 
- Salinity: Salinity changes with time and location. 
- ln 1'Standard Chad" periods it is 40-70 mg/1 in the Chari, 60-120 
mg/1 in the open water of the southern basin and 100-150 mg/1 in 
the archipelago area of the southern basin. Val ues are as high as 
Tableau 1: Composition chimiquedes eaux en période "Tchad Normal" dans les principales régions du Lac Tchad (figure 1). Les valeurs sont en meq./., quand l'unité 11'est pas 
indiquée. Les valeurs e11tre pare11thèses sont approximatives et déduites des expériences d'évaporatio11. D'après C4RMOUZE (1976) et GAC (1980) in : Zones humides et lacs peu 
profonds d'Afrique. M.}. BURGTS et}.}. SYMOENS Ed., ORSTOM 1987, p. 244. 
Table I Chemical compositio11 of water during "Standard Chad" periods (values are in meqllitre unless otherwise stated ; values in parentheses are approximate and deduced 
from evaporatio11 data). Sources : CARMOUZE, 1976; GAG; 1980. 
Zones Cond. 1 
1 
1 Somme Somme 1 P04 H4Sio4 ! Salinité 
1 o·•.s.cm·' pH Na K Ca Mg Cations Ale Cl S04 anions 10-•g.1·1 mM.1·1 mg.l·' 
Archipel nord 687 8,7 2,83 0,86 2,09 1,72 7,50 7,34 (0,40) (0,15) 7,89 1000-3000 1,06 695 
Northern arc:hipelago 
Ilots bancs nord 725 
1 
8,7 1 2,82 0,82 1 2,36 1,98 7,98 7,74 (0,35) (0,14) 
1 
n.d. 1,02 1 
Northern floating veget. 
8,23 700 
Eaux libres nord 407 8,1 1,59 0,47 1,32 1,10 4,48 4,35 (0,23) (0,07) 4,65 100-1200 0,73 415 
Northern open water 
1 
Archipel est 737 
1 
7,7 
1 
0,84 0,24 0,91 0,59 1 2,58 2,53 (0, 11) (0,05) 2,69 500-1200 1,08 780 
Bastern archipelago 
Grande Barrière 100 8,0 0,68 0,21 0,66 0,52 2,07 2,03 (0,09) (0,03) 2,15 n.d. 0,73 216 
C rande barri ère 
1 
Archipel sud-est 105 7,4 
1 
0,32 0,10 
1 
0,44 0,32 
1 
1,18 1,15 (0,05) (0,02) 1,27 
1 
100-400 ' 0,64 
1 
135 
Southeastern archipelago 1 
Eaux libres sud 83 7,2 0,28 0,09 0,32 0,24 0,93 0,89 (0,04) (0,01) 0,98 n.d. 0,50 109 
Southern open water 
Ilots bancs sud-est 87 
1 
7,4 
1 
0,24 0,08 
1 
0,36 0,29 
1 
0,96 0,93 (0,04) (0,01) 0,98 1 n.d. 1 0,53 110 Southeastern floating veg. 1 1 1 
Eaux libres sud-est 58 7,2 0,16 0,06 0,24 0,18 1 0,64 0,62 (0,04) < (0,01) 0,67 10-250 0,41 77 
Southeast. open water 
Chari 60 
1 
7,3 
1 
0,13 1 0,05 
1 
0,20 0,15 
1 
0,53 0,52 (0,03) < (0,01) 0,56 n.d. 
1 
0,37 66 
Chari 
126 
126 
- Phosphates : le tableau 1 précise les cond itions hydrochim iques obser-
vées en situation "Tchad normal". 
Poissons 
Cent vingt espèces de poissons ont été observées dans le Lac Tchad et 
les biefs inférieurs du Chari (BLACHE 1964). La distribution des espèces 
dans le Lac dépend de la distance par rapport au système fluvi al et du 
type de paysage (a rch ipels, i lots bancs, eaux libres) (BÉNECH et al. 1982). 
En période "Tchad Normal", les zones d'archipel de la cuvette sud sont 
caractér isées par l'abondance des A/estes baremoz, A. dentex, Heterotis 
niloticus et des Cichlidae. Ces espèces éta ient rares dans les eaux l ibres 
où de petits poissons planctivores (M icra lestes) servent de nourritu re aux 
grands prédateu rs (Lates niloticus, Hydrocyn us spp.). C'est sur la côte 
sud et près du delta du Chari que l'on renconte le plus grand nombre 
d'espèces, dont !chthyborus besse, Siluranodon auritus et Polypterus 
senegalus qui sont absents dans le reste du Lac. 
La cuvette nord est en généra l moins riche en espèces que la cuvette 
sud, en raison probablement de la salure plus élevée des ea ux. Les 
Mormyridae, en particulier, et Schilbe uranoscopus ne dépassent pas la 
Grande Barrière. 
Un certain nombre d'espèces effectuent des migrations de reproduct ion 
dans le système fl uvia l, et notamment dans les zones d' ino ndation : 
A/estes baremoze, A. dentex, Brachysynodontis batensoda, Distichodus 
rostratus, Petrochephalus bane, Labeo senegalensis, Hemisynodonsis 
membranaceux et Hydrocynus brevis. 
Q ue lq ues aut res espèces effectuent éga lement des m ig rat ion s de 
moindre amp li t ude : Sc hilbe uranoscopus, Synodontis scha/11 
Hyperopisus bebe, Mormyrus rume et Eutropius niloticus. 
Les pêches expér imenta les au fil et maillant ont montré que les captures 
moyennes annuel les étaient pl us élevées dans la cuvette nord que dans 
la cuvette sud ; dans cette dern ière, les eaux libres sont plus pauvres que 
cel les de l'archi pel. 
A partir de 1973, avec la ba isse du niveau du lac et l'établ issement 
d'un "Pet it Tchad", on a ass isté à une modification profonde des 
peuplements ichtyologiques liée aux modifications du milieu ; morta-
lités massives de poissons, disparition de ce rtaines espèces du milieu 
lacustre et appa ri t ion d'espèces adaptées aux condit ions palustres 
dans l'arch ipel sud (Polypterus, Clarias, Brienomyrus niger) (BÉNECH et 
al., 1982) . 
Dessin 1 : Heterotis niloticus (d 'après BOULANGER, 1907), in : C. UVEQUE. D. PA UGY, 
G.G. T EUGELS, 1990. Faune des poissons d'eau douce d'afrique de l' Ouest. Vol. 1, ORS-
TOM, 384 pages. 
Dessin 3: Lates niloticus : formes juvénile (a) et adulte (b) (d'après BOULA NGER, 
1907), in: C. L ÉVEQUE, D. PAUGY, G.G. TEUGELS, 1990. Faune des poissons d'eau douce 
d'afrique de l' Ouest. Vol. 1, ORSTOM, 384 pages. 
300-400 mg/1 in some areas. The northern bas in has values of 
700 mg/1 on average but highs of 800 mg/1 are recorded in the 
extreme north. 
- At "Little Chad" levels conduct iv ity is 40-80 mg/1 in the open 
water of the southern bas in w hereas in the inshore wate rs it is 
500 mg/1. At this stage the northern basin water has a conductiv i-
ty of 1000-3000 mg/1. 
- Chemistry : Chemica l compos ition varies from one area to another. 
Average compos ition under "Standa rd Lake" conditi ons is shown in 
Tab le 4.2 . Close to the inlet of the Chari the waters have a low minerai 
content and are low in ca lciu m and magnesium ca rbon ates but there is 
considerable seasonal variat ion. The water has more minerais as one 
moves northwards, because of evaporation, and there is also a change in 
the ratio of the various elements. The final sa lts are sodium and potas-
sium chi or ide and the re is a major alkal ine component. 
Seasonal va riations are more marked in areas close to the Chari. 
Under "Little Chad" conditions the water in the northern basin becomes 
very alkali ne (pH 9.2) before it dries out. ln the southern bas in, composi-
tion remains much the same as at "Standard Lake" and is of the sod ium 
bicarbonate type. 
- Phosphates : Sorne dissolved phosphates occur under "Standard lake" 
conditions (table 1 ). 
Fish 
A total of 120 fish species has been recorded in Lake Chad and in the 
lower reaches of the Cha ri (BLACHE, 1964). Species distribution in the 
lake is related to distance from the ri ver system and location in the 
lake itself (archipelago, floating vegetation or open water). (BÉNECH et 
al, 1982). 
Under "Standard Lake" conditions, the archipelago area of the southern 
bas in has many A/estes baremoze1 A.dentex, Heterotis niloticus and 
cich lid spec ies. These fish are uncommon in open water where smal l 
plancton-eaters (Micra lestes spp.) provide food fo r the larger predators 
such as Lates nilot icus and Hydrocynus spp. The greatest number of spe-
c ies is found near the southern shore and at the in let of the Chari : these 
include lchthyborus besse, Siluranodon auritus and Polypterus senega lus 
which are absent in the remainder of the lake. 
The northen basin has a genera l ly less ri ch piscifau na than the southern 
one, probably due to higher sa it contents. ln particu lar the Mormyridae 
and Schi/be uranoscopus are not found north of the Grande Barrière. 
Dessin 2 : Alestes baremoze (d'après PA UGY, 1986), in : C. L ÉVEQUE, D. PA UG Y, G.G. 
TEUGEI- ~, 1990. Faune des poissons d'eau douce d'afrique de l' Ouest. Vol. /, ORSTOM, 
384 pages. 
Dessin 4: Hydrocynus brevis (d'après BOULANGER, 1907), in : C. LÉVEQUE, D. PA UGY, 
G.G. TEUGELS, 1990. Faune des poissons d'eau douce d'afrique de l' Ouest. Vol. /, ORS-
TOM, 384 pages. 
E n g i n s  d e  p ê c h e  ( d ' a p r è s  J .  Q u E N S I E R E ,  1 9 9 0 )  
L e s  v i s i t e s  e f f e c t u é e s  d a n s  l e s  e n v i r o n s  d e  N ' D j a m e n a ,  s u r  l e  L o g o n e ,  
d a n s  l e  d e l t a  d u  C h a r i  e t  a u  b o r d  d u  L a c  o n t  p e r m i s  d e  c o m p a r e r  l e s  
t e c h n i q u e s  u t i l i s é e s  e n  1 9 8 9  à  c e l l e s  q u i  é t a i e n t  e n  p r a t i q u e  d a n s  l e  
c o u r a n t  d e s  a n n é e s  7 0 .  
O n  n o t e  a i n s i  u n e  f o r t e  r é d u c t i o n  d e s  t a i l l e s  d e  m a i l l e  u t i l i s é e s ,  a i n s i  q u e  l e  
d é v e l o p p e m e n t  d e  l a  p ê c h e  à  l ' é p e r v i e r ,  t a n t  e n  m i l i e u  f l u v i a l  q u e  l a c u s t r e .  
P a r  a i l l e u r s ,  l e s  n a s s e s  q u i ,  j a d i s ,  n ' é t a i e n t  u t i l i s é e s  q u e  d a n s  l e s  z o n e s  
i n o n d é e s  e n  a m o n t  d e  N ' D j a m e n a  s o n t  o b s e r v é e s  m a i n t e n a n t  d a n s  l a  
r é g i o n  d e l t a ï q u e .  C e t t e  g é n é r a l i s a t i o n  d e  l ' u s a g e  d e s  n a s s e s  n ' e s t  p a s  
s p é c i f i q u e  a u  T c h a d  m a i s  o b s e r v a b l e  d a n s  t o u t e s  l e s  p ê c h e r i e s  s a h é -
l i e n n e s .  L e s  n a s s e s  u t i l i s é e s  s o n t  d ' a i l l e u r s  d e  m ê m e  t y p e  q u e  c e l l e s  e n  
u s a g e  d e p u i s  c i n q  o u  s i x  a n s  d a n s  l e  d e l t a  c e n t r a l  d u  N i g e r .  
P a r m i  l e s  n o u v e a u t é s  q u ' i l  n o u s  a  é t é  p o s s i b l e  d ' o b s e r v e r ,  ' i l  c o n v i e n t  
é g a l e m e n t  d e  n o t e r  u n e  u t i l i s a t i o n  c r o i s s a n t e  d e s  a p p â t s  :  a p p â t s  p l a c é s  
d a n s  d e s  n a s s e s  m a i s  é g a l e m e n t  b o u l e t t e s  d e  s o n  e t  d ' a r g i l e  d e s t i n é e s  à  
p r o v o q u e r  u n  r e g r o u p e m e n t  d e s  p o i s s o n s  q u i  s e r o n t  e n s u i t e  c a p t u r é s  à  
l ' a i d e  d ' u n  e n g i n  a c t i f ,  c o m m e  l ' é p e r v i e r  p a r  e x e m p l e .  
C e p e n d a n t ,  l ' é v o l u t i o n  l a  p l u s  i m p o r t a n t e  p o u r  l a  p ê c h e  e s t  t r è s  c e r t a i n e -
m e n t  c e l l e  d e s  e m b a r c a t i o n s .  En  e f f e t ,  j u s q u ' à  l a  f i n  d e s  a n n é e s  7 0  l a  
p i r o g u e  m o n o x y l e  é t a i t  l e  s e u l  t y p e  d ' e m b a r c a t i o n  u t i l i s é  p a r  l e s  
p ê c h e u r s .  L e s  q u e l q u e s  e m b a r c a t i o n s  e n  p l a n c h e s  u t i l i s é e s  d a n s  l a  
r é g i o n  d e l t a ï q u e  é t a i e n t  o r i g i n a i r e s  d u  N i g e r i a  e t  d e s t i n é e s  a u  t r a n s p o r t .  
A  l ' h e u r e  a c t u e l l e ,  l e s  p i r o g u e s  m o n o x y l e s  o n t  p r a t i q u e m e n t  d i s p a r u ,  e t  
l e u r  r e m p l a c e m e n t  p a r  d e s  b a t e a u x  b e a u c o u p  p l u s  s t a b l e s ,  f a b r i q u é s  e n  
c o n t r e p l a q u é  ( m o d è l e  F A O ) ,  a  o u v e r t  a u x  p ê c h e u r s  d e s  p e r s p e c t i v e s  
d ' e x p l o i t a t i o n  d e  l ' e n s e m b l e  d e  l a  s u p e r f i c i e  l a c u s t r e .  P a r  a i l l e u r s ,  
l ' u s a g e  d e s  m o t e u r s  h o r s - b o r d  s ' e s t  é g a l e m e n t  f o r t e m e n t  d é v e l o p p é ,  n o n  
s e u l e m e n t  p o u r  l e  t r a n s p o r t  m a i s  é g a l e m e n t  p o u r  l a  p ê c h e .  C e c i  c o n d u i t  
à  u n e  r é d u c t i o n  i m p o r t a n t e  d e s  d u r é e s  d e  t r a n s p o r t  d e s  p r o d u i t s  d e  l a  
p ê c h e  e t  f a v o r i s e  l a  c o m m e r c i a l i s a t i o n  d e  p o i s s o n  f r a i s  q u i  s e m b l e  s ' ê t r e  
b e a u c o u p  d é v e l o p p é e  d e p u i s  d i x  a n s .  
o t o  W ë f 1 e  p a r  b a s s e s  e a u x  d a n s  l e  L o g o n e  ( c l i c h é ,  J . - L A 7 . A R D ) .  
P h o t o  I :  h 1 1 . - 11·m e r f i s h i l 1 g  c o 1 1 d i t i o 1 1 .1  i n  t h e  / , o g 1 1 1 u •  1- h - e r  (  P l w t o  .  . 1 .  L V . \ R / J ) .  
T o u t e s  c e s  o b s e r v a t i o n s  c o n f i r m e n t ,  s ' i l  e n  é t a i t  b e s o i n ,  l e  d y n a m i s m e  d u  
s e c t e u r  h a l i e u t i q u e  e t  l a  g r a n d e  a d a p t a b i l i t é  t e c h n o l o g i q u e  d e s  a r t i s a n s .  
P r o d u c t i o n  h a l i e u t i q u e  ( d ' a p r è s  J .  Q u E N S I E R E ,  1 9 9 0 )  
E n  1 9 9 0 ,  l e  L a c  p r é s e n t a i t  l a  m ê m e  s u p e r f i c i e  d ' e a u x  l i b r e s  ( c o n t o u r s  
i n c h a n g é s )  e t  s e n s i b l e m e n t  l a  m ê m e  r é p a r t i t i o n  d e  l a  v é g é t a t i o n  q u ' e n  
1 9 7 7 - 1 9 7 8 .  
I l  n ' y  a  p a s  d e  r a i s o n  d e  p e n s e r  q u ' u n e  r é c e s s i o n  i m p o r t a n t e  d e s  s t o c k s  
a i t  p u  s e  p r o d u i r e  d e p u i s .  
E n  e f f e t ,  l e s  m a i l l e s  u t i l i s é e s  s o n t  p o u r  c e r t a i n e s ,  à  l ' é v i d e n c e ,  t r o p  
p e t i t e s  m a i s  l e s  c a p t u r e s  n e  m o n t r e n t  p a s  d e  s i g n e s  m a n i f e s t e s  d e  
s u r p ê c h e .  A  p a r t i r  d ' o b s e r v a t i o n s  e f f e c t u é e s  e n  b o r d u r e  d u  L a c ,  l e s  p o i s -
s o n s  s e m b l e n t  a b o n d a n t s  e t  d e  b e l l e  t a i l l e .  L ' a b s e n c e  o u  l a  r a r e t é  d ' i n d i -
S o r n e  s p e c i e s  m i g r a t e  i n t o  t h e  r i v e r  s y s t e m s  a n d  t h e  f l o o d  p l a i n s  d u r i n g  
t h e i r  b r e e d i n g  s e a s o n ,  i n c l u d i n g  A / e s t e s  b a r e m o z e ,  A . d e n t e x ,  
B r a c h s y n o d o n t i s  b a t e n s o d a ,  D i s t i c h o d u s  r o s t r a t u s ,  P e t r o c e p h a / u s  
b a n e ,  L a b e o  s e n e g a l e n s i s ,  H e m i s y n o d o n t i s  m e m b r a n a c e u s  a n d  
H y d r o c y n u s  b r e v i s .  S p e c i e s  m a k i n g  s h o r t e r  m i g r a t i o n s  i n c l u d e  S c h i l b e  
u r a n o s c o p u s ,  S y n o d o n t i s  s c h a / 1 ,  H y p e r o p i s u s  b e b e ,  M o r m y r u s  r u m e  
a n d  E u t r o p i u s  n i l o t i c u s .  
E x p e r i m e n t a l  c a t c h e s  u s i n g  g i l l  n e t s  h a v e  s h o w n  g r e a t e r  a v e r a g e  l a n d i n g s  
i n  t h e  n o r t h e r n  t h a n  i n  t h e  s o u t h e r n  b a s i n .  l n  t h e  l a t t e r ,  t h e  o p e n  w a t e r  i s  
p o o r e r  t h a n  t h a t  a r o u n d  t h e  a r c h i p e l a g o .  
S i n c e  1 9 7 3 ,  w i t h  t h e  r e d u c t i o n  i n  l a k e  l e v e l ,  t h e  o n s e t  o f  " L i t t e  C h a d "  
c o n d i t i o n s  a n d  c h a n g e s  i n  t h e  e n v i r o n m e n t ,  t h e r e  h a v e  b e e n  c o n s i d e -
r a b l e  c h a n g e s  i n  f i s h  p o p u l a t i o n s .  T h e s e  a r e  d u e  t o  h i g h  m o r t a l i t y ,  t h e  
d i s a p p e r a n c e  o f  s o m e  s p e c i e s  a d a p t e d  t o  o p e n  w a t e r  a n d  t h e  a p p e a r a n -
c e  i n  t h e  s o u t h e r n  a r c h i p e l a g o  o f  s o m e  o t h e r s  a d a p t e d  t o  m o r e  s w a m p y  
c o n d i t i o n s .  T h e  l a s t  i n c l u d e  P o l y p t e r u s  s p p . ,  C l a r i a s  s p p .  a n d  
B r i e n o m y r u s  n i g e r  ( B ÉN E C H  e t  a l ,  1 9 8 2 ) .  
F i s h i n g  e q u i p m e n t  ( b a s e d  o n  Q U E N S IE R E,  1 9 9 0 )  
S t u d i e s  a r o u n d  N ' D j a m e n a ,  o n  t h e  L o g o n e  a n d  a t  t h e  i n  l e t  o f  t h e  C h a r i  
h a v e  a l l o w e d  a  c o m p a r i s o n  o f  t h e  f i s h i n g  t e c h n i q u e s  u s e d  i n  1 9 8 9  w i t h  
t h o s e  b e i n g  u s e d  d u r i n g  t h e  1 9 7 0 s  t o  b e  m a d e  ( Q U EN S I E R E ,  1 9 9 0 ) .  T h e r e  
w a s  a  m a r k e d  r e d u c t i o n  i n  t h e  m e s h  s i z e  o f  n e t s  d u r i n g  t h e  p e r i o d  a n d  
a n  i n c r e a s e  i n  t h e  u s e  o f  c a s t - n e t s .  l n  a d d i t i o n ,  b a s k e t  t r a p s  w h i c h  w e r e  
p r e v i o u s l y  o n l y  u s e d  i n  t h e  f l o o d  p l a i n s  u p s t r e a m  o f  N ' D j a m e n a  a r e  n o w  
u s e d  i n  t h e  i n l e t  a r e a  o f  t h e  C h a r i .  T h e  s p r e a d  o f  b a s k e t  t r a p s  i s  n o t  l i m i -
t e d  t o  C h a d  b u t  h a s  o c c u r r e d  t h r o u g h o u t  t h e  S a h e l  z o n e .  T h e  t y p e  o f  
b a s k e t  t r a p  u s e d  i n  C h a d  i s  t h e  s a m e  a s  t h a t  u s e d  o v e r  t h e  l a s t  f i v e  o r  s i x  
y e a r s  i n  t h e  l n u n d a t i o n  Z o n e  o f  t h e  N i g e r  R i v e r  i n  c e n t r a l  M a l i .  
A m o n g s t  o t h e r  n e w  t e c h n i q u e s  s h o u l d  b e  n o t e d  t h e  i n c r e a s i n g  u s e  o f  
b a i t s .  l n  a d d i t i o n  t o  b a i t s  p l a c e d  i n  b a s k e t  t r a p s ,  b a l l s  o f  b a i t  c o m p r i s i n g  
b r a n  a n d  m u d  a r e  u s e d  t o  l u r e  f i s h  t o  g a t h e r  t o g e t h e r .  T h e y  a r e  t h e n  
e a s i e r  t o  c a t c h  b y  t h e  u s e ,  f o r  e x a m p l e ,  o f  a  c a s t - n e t .  
T h e  m a j o r  d e v e l o p m e n t  i n  f i s h i n g  p r a c t i c e s  i s ,  h o w e v e r ,  t h e  u s e  o f  b o a t s .  
P r i o r  t o  t h e  e n d  o f  t h e  1 9 7 0 s  t h e  t r a d i t i o n a l  d u g - o u t  c a n o e  w a s  t h e  o n l y  
t y p e  o f  b o a t  u s e d  b y  l o c a l  f i s h e r m e n .  T h e  f e w  b o a t s  m a d e  f r o m  s a w n  
p l a n k s  w e r e  f r o m  N i g e r i a  a n d  w e r e  u s e d  m a i n l y  f o r  t r a n s p o r t .  C u r r e n t l y ,  
t h e  t r a d i t i o n a l  c a n o e  h a s  a l m o s t  d i s a p p e a r e d  a n d  b e e n  r e p l a c e d  b y  
m u c h  m o r e  s t a b l e  b o a t s  m a d e  f r o m  p l y w o o d  ( t h e  F A O  t y p e ) .  T h i s  i n n o -
v a t i o n  h a s  a l l o w e d  m u c h  b e t t e r  e x p l o i t a t i o n  o f  t h e  w h o l e  o f  t h e  l a k e  
a r e a .  T h e  u s e  o f  o u t b o a r d  m o t o r s  h a s  a l s o  d e v e l o p e d  v e r y  r a p i d l y  f o r  
b o t h  t r a n s p o r t  a n d  f i s h i n g .  T h i s  c o n s i d e r a b l y  r e d u c e s  t r a n s p o r t  t i m e s  f o r  
f i s h  a n d  h a s  e n c o u r a g e d  t h e  m a r k e t i n g  o f  f r e s h  f i s h ,  a  p r a c t i c e  w h i c h  
s e e m s  t o  h a v e  i n c r e a s e d  c o n s i d e r a b l y  o v e r  t h e  l a s t  1 0  y e a r s .  
A l i  t h e s e  o b s e r v a t i o n s  c o n f i r m ,  i f  t h a t  i s  n e c e s s a r y ,  t h e  d y n a m i c  n a t u r e  o f  
t h e  f i s h i n g  s e c t o r  a n d  t h e  a b i l i t y  o f  t h e  t r a d i t i o n a l  f i s h e r m e n  o f  t h e  L a k e  
C h a d  B a s i n  t o  a d o p t  n e w  t e c h n o l o g i e s .  
F i s h  p r o d u c t i o n  ( b a s e d  o n  Q u E N S I E R E ,  1 9 9 0 )  
l n  1 9 9 0  t h e  l a k e  h a d  t h e  s a m e  a r e a  o f  o p e n  w a t e r  ( i . e .  w i t h  t h e  s a m e  
c o n t o u r s )  a n d  e s s e n t i a l l y  t h e  s a m e  d i s t r i b t i o n  o f  v e g e t a t i o n  a s  i t  h a d  i n  
1 9 7 7 - 1 9 7 8 .  T h e r e  i s  n o  r e a s o n  t o  b e l i e v e  t h a t  f i s h  s t o c k s  h a v e  d i m i n i -
s h e d  d u  r i n g  t h i s  t i m e .  
T h e  s i z e  o f  t h e  m e s h  i n  t h e  g i l l  n e t s  h a s  c e r t a i n l y  b e e n  r e d u c e d  a n d  n o w  
s e e m s  t o o  s m a l l .  P r e s e n t  c a t c h e s ,  h o w e v e r ,  s h o w  n o  e v i d e n c e  o f  o v e r -
f i s h i n g .  O b s e r v a t i o n s  f r o m  t h e  s h o r e  i n d i c a t e  t h a t  f i s h  a r e  p l e n t i f u l  a n d  o f  
g o o d  s i z e .  T h e  a b s e n c e  o r  t h e  r a r i t y  o f  v e r y  l a r g e  f i s h  c a n  b e  a t t r i b u t e d  t o  
c u r r e n t  e n v i r o n m e n t a l  c o n d i t i o n s  r a t h e r  t h a n  t o  o v e r - f i s h i n g .  l n  a d d i t i o n ,  
f l i g h t s  o v e r  t h e  l a k e  a t  d i f f e r e n t  t i m e s  o f  d a y  d i d  n o t  s h o w  a n y  l a r g e  
c o n c e n t r a t i o n s  o f  f i s h e r m e n  a n d  t h e  n u m b e r s  s e e n  w e r e  c o m p a r a b l e  t o  
t h o s e  o f  t h e  1 9 7 0 s .  F i n a l l y  i t  s h o u l d  b e  n o t e d  t h a t  i f  t h e r e  w a s  o v e r -
f i s h i n g  t h e r e  w o u l d  b e  i n a d e q u a t e  r e t u r n s  t o  t h e  f i s h e r m e n  t o  a l l o w  t h e m  
t o  b u y  a n d  o p e r a t e  o u t b o a r d  m o t o r s  a t  c u r r e n t  f i s h  p r i c e s .  
T h e r e  a r e  n o  s t a t i s t i c s  f o r  p r o d u c t i o n  a n d  m a k i n g  e s t i m a t e s  i s  t h e r e f o r e  
n o t  e a s y .  l t  c a n  b e  c o n s i d e r e d ,  h o w e v e r ,  t h e  1 9 9 0  l e v e l  o f  p r o d u c t i o n  i s  
1 2 7  
1 2 7  
v i d u s  d e  t r è s  g r a n d e  t a i l l e  e s t  d a v a n t a g e  à  i m p u t e r  a u x  c o n d i t i o n s  e n v i -
r o n n e m e n t a l e s  q u i  p r é v a l e n t  a c t u e l l e m e n t  q u ' à  u n  e f f o r t  d e  p ê c h e  e x c e s -
s i f .  P a r  a i l l e u r s ,  p l u s i e u r s  s u r v o l s  d u  L a c  e f f e c t u é s  à  d e s  h e u r e s  
d i f f é r e n t e s  n ' o n t  p a s  p e r m i s  d e  r e m a r q u e r  d e s  c o n c e n t r a t i o n s  i m p o r -
t a n t e s  d e  p ê c h e u r s .  C e u x - c i  t r a v a i l l e n t  à  d e s  d e n s i t é s  t r è s  c o m p a r a b l e s  à  
c e l l e s  o b s e r v é e s  d a n s  l e  c o u r a n t  d e s  a n n é e s  7 0 .  E n f i n ,  i l  c o n v i e n t  d e  
n o t e r  q u e  s i  d e s  p h é n o m è n e s  d e  s u r p ê c h e  e x i s t a i e n t ,  i l s  n e  p e r m e t t r a i e n t  
p a s  a u x  p ê c h e u r s  p r o f e s s i o n n e l s  d e s  r e v e n u s  s u f f i s a n t s  p o u r  a c q u é r i r  e t  
f a i r e  f o n c t i o n n e r  d e s  m o t e u r s  h o r s - b o r d ,  c o m p t e  t e n u  d e s  c o u r s  p r a t i -
q u é s  à  l a  p r o d u c t i o n .  
L ' a b s e n c e  d e  s t a t i s t i q u e s  d e  p ê c h e  d a n s  l a  r é g i o n  r e n d  l e s  e s t i m a t i o n s  
d i f f i c i l e s  m a i s  o n  p e u t  p e n s e r  q u e  l e  n i v e a u  d e s  p r o d u c t i o n s  e n  1 9 9 0  
é q u i v a u t  p r o b a b l e m e n t  à  c e l u i  d e  1 9 7 7  s o i t  8 0 - 9 0  0 0 0  t o n n e s  p o u r  
t o u t e  l a  r é g i o n  d u  L a c  T c h a d  e t  e n v i r o n  6 0 - 7 0  0 0 0  t o n n e s  p o u r  l e  L a c  
p r o p r e m e n t  d i t .  
P L A I N E S  D ' I N O N D A T I O N  
L e s  v a s t e s  p l a i n e s  b o r d a n t  l e  C h a r i  e t  l e  L o g o n e ,  d o n t  l e  b a s s i n  v e r s a n t  
s ' é t e n d  s u r  p r è s  d e  7 0 0  0 0 0  k i l o m è t r e s  c a r r é s ,  s o n t  e n v a h i e s  p a r  l e s  e a u x  
d e  p l u i e  e t  l e s  d é v e r s e m e n t s  d e s  r i v i è r e s  a u  m o m e n t  d e s  c r u e s  :  i l  s ' a g i t  
d e s  p l a i n e s  i n o n d é e s  d u  L o g o n e  ( Y a é r é s  d u  N o r d  C a m e r o u n ,  p l a i n e  d u  
B a - l l l i ) ,  d e s  p l a i n e s  i n o n d é e s  d u  C h a r i  ( S a l a m a t  e t  M a s s e n y a ) ,  e t  d e s  
p l a i n e s  d e  l a  K o m a n d u g u  ( N o r d - N i g e r i a ) .  
Y a é r é s  d u  N o r d - C a m e r o u n  
( d ' a p r è s  C .  L É V E Q U E ,  1 9 8 7 )  
L e s  Y a é r é s  s o n t  à  c h e v a l  s u r  l e  C a m e r o u n  e t  l e  N i g e r i a  e t  c o u v r e n t  e n v i -
r o n  8  0 0 0  k i l o m è t r e s  c a r r é s .  I l s  s o n t  a l i m e n t é s  p a r  l e s  p l u i e s  e t  l e s  d é v e r -
s e m e n t s  d u  L o g o n e  d a n s  l e  S u d  :  l e s  a p p o r t s  s ' e f f e c t u e n t  à  p a r t i r  d e  d e u x  
e f f l u e n t s ,  l e  G u e r l e o u  e t  l e  L o g o m a t i c a ,  q u i  c o u l e n t  v e r s  l e  n o r d  e n  
l o n g e a n t  l e  c o u r s  d u  L o g o n e .  L e s  Y a é r é s  r e ç o i v e n t  é g a l e m e n t ,  a u  s u d ,  
d e s  p e t i t e s  r i v i è r e s  t e m p o r a i r e s  ( l e s  m a y a s ) ,  d e s c e n d a n t  d e s  m o n t s  
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F i g u r e  5 :  P l a i n e s  i n o n d é e s  d u  L o g o n e  :  s i t u a t i o n  g é n é r a l e .  E x t r a i t  d e  :  C .  L É V E Q U E ,  
1 9 8 7 .  B a s s i n  t c h a d i e n ,  i n  :  Z o n e s  h u m i d e s  e t  l a c s  p e u  p r o f o n d s  d ' A f r i q u e .  M .  J .  
B U R G I S  e t  J . ] .  S 1M O E N S .  E d .  O R S T O M ,  p p .  2 5 8 .  
F i g u r e  5  :  0 1 • e r v i e w  o f  t h e  f l o o d  p l a i n s  o f  t h e  L o g o n e  :  g e 1 1 e r a i  l o c a t i o 1 1 .  
c l o s e  t o  t h a t  o f  1 9 7 7  a n d  i s  i n  t h e  r e g i o n  o f  8 0  0 0 0 - 9 0  0 0 0  t o n n e s  f o r  t h e  
w h o l e  b a s i n  a n d  a b o u t  6 0  0 0 0 - 7 0  0 0 0  t o n n e s  f r o m  t h e  l a k e  i t s e l f .  
P h o t o  2  :  P o i s s o n s  s è c h a n t  s u r  d e s  c l a i e s  (  c l i c h é ,  J .  L A Z A R O ) .  
P h o t o  2 :  D r r i 1 1 g . f i s h  ( P h o t o .  J .  I A Z \ R / J / .  
T H E  F L O O D  P L A I N S  
T h e  e n o r m o u s  p l a i n s  b o r d e r i n g  t h e  C h a r i  a n d  t h e  L o g o n e ,  w i t h  a  c a t c h -
m e n t  a r e a  o f  7 0 0  0 0 0  k m ' ·  a r e  f l o o d e d  b y  t h e  r a i n s  a n d  t h e  r i v e r  o v e r -
f l o w  w h e n  t h e  w a t e r  r i s e s .  T h e s e  p l a i n s  i n c l u d e  t h o s e  o f  t h e  L o g o n e  ( n o r -
t h e r n  C a m e r o o n  ' y a é r é ' ,  B a i l l i  p l a i n ) ,  t h e  C h a r i  ( S a l a m a t  a n d  M a s s e n y a )  
a n d  t h e  K o m a d o u g o u  i n  n o r t h e r n  N i g e r i a .  
' Y a é r é '  o f  n o r t h e r n  C a m e r o o n  
( C .  L É V E Q U E ,  1 9 8 7 )  
T h e  ' Y a é r é '  o c c u r  o n  b o t h  s i d e s  o f  t h e  C a m e r o o n - N i g e r i a  b o r d e r  a n d  
c o v e r  a p p r o x i m a t e l y  8 0 0 0  k m ' .  T h e y  r e c e i v e  w a t e r  d i r e c t l y  f r o m  r a i n  
a n d  · f r o m  t h e  o v e r f l o w  o f  t h e  s o u t h e r n  L o g o n e .  T h e  s o u t h e r n  L o g o n e  
c o n t r i b u t i o n  i s  f r o m  t w o  s t r e a m s ,  t h e  G u e r l e o u  a n d  t h e  L o g o m a t i c a ,  
w h i c h  f l o w  n o r t h w a r d s  a l o n g  t h e  c o u r s e  o f  t h e  L o g o n e .  T h e  ' y a é r é '  a l s o  
r e c e i v e ,  i n  t h e  s o u t h ,  w a t e r  f r o m  s m a l l  s e a s o n a l  s t r e a m s  ( ' m a y o ' )  r u n n i n g  
d o w n  f r o m  t h e  M a n d a r a  m o u n t a i n s  a n d  w h i c h  a r e  e v e n t u a l l y  l o s t  i n  t h e  
p l a i n s .  T h e  f l o w  i s  v e r y  d i f f u s e  i n  t h e  ' y a é r é '  a l o n g  m a n y  t w i s t i n g  a n d  
i n t e r t w i n e d  c h a n n e l s .  A t  t h e i r  n o r t h e r n  l i m i t  t h e  ' y a é r é '  a r e  d r a i n e d  b y  
t h e  E l  B e i d ,  w h i c h  a l s o  g e t s  w a t e r  f r o m  t h e  K a l i a  a n d  e m p t i e s  i n t o  t h e  
s o u t h  o f  L a k e  C h a d .  A s  t h e  f l o o d  r e c e d e s  s o m e  o f  t h e  w a t e r  i s  a l s o  d r a i -
n e d  t o w a r d s  t h e  L o g o n e  b y  t h e  L o g o m a t i a  ( f i g u r e  5 ) .  
F i s h  a n d  f i s h  p r o d u c t i o n  
F i s h  c o m m u n i t i e s .  A  f e w  p o o l s  w i t h  d i f f e r e n t  c h a r a c t e r i s t i c s ,  a n d  m o r e  
o r  l e s s  p e r m a n e n t  i n  n a t u r e ,  r e m a i n  i n  t h e  ' y a é r é ' .  E a c h  h a s  i t s  o w n  f i s h  
f a u n a  w h i c h  m a y  b e  c o m p l e t e l y  d i f f e r e n t  f r o m  o n e  p o o l  t o  t h e  n e x t  
( B L A C H E ,  1 9 6 4 ) .  l t  i s  p o s s i b l e ,  h o w e v e r ,  t o  i d e n t i f y  a  u b i q u i t o u s  p o p u l a -
t i o n  c o m p r i s i n g  B r i e n o m y r u s  n i g e r ,  C l a r i a s  s p p . ,  S y n o d o n t i s  n i g r i t a ,  
P o / y p t e r u s  s e n e g a / u s ,  P .  b i c h i r ,  S a r o t h e r o d o n  s p p . ,  T i / a p i a  z i l / i i ,  B a r b u s  
g o u r m a n s i s ,  N e o l e b i a s  u n i fa s c i a t u s ,  A p l o c h e i l i c h t h y s  s p p .  a n d  E p i p l a t i s  
s e n e g a l e n s i s .  P e t r o c e p h a l u s  b o v e i  a n d  P o l l i m y r u s  i s i d o r i  a r e  s o m e t i m e s  
a d d e d  t o  t h i s  l i s t  ( B L A C H E ,  1 9 6 4 )  b u t  t h e  l a s t ,  i n  p a r t i c u l a r ,  w a s  o n l y  
f o u n d  v e r y  o c c a s i o n a l l y  i n  1 9 7 6  ( L E K ,  1 9 7 8 ,  f r o m  L é v ê q u e ,  1 9 8 7 ) .  
C o m m o n  s p e c i e s  s u c h  a s  A / e s t e s  n u r s e ,  H y p e r o p i s u s  b e b e  a n d  
M a r c u s e n i u s  c y p r i n o i d e s  i n  t h e  e x i t  c h a n n e l s  a t  f l o o d  r e c e s s i o n ,  e s p e -
c i a l l y  i n  t h e  E l  B e i d ,  a r e  r a r e  o r  a b s e n t  f r o m  t h e  p o o l s .  T h e  y o u n g  o f  
t h e s e  s p e c i e s  m i g r a t e  t o  t h e  ' y a é r é '  a s  t h e  f l o o d  r i s e s .  O t h e r  s p e c i e s ,  
i n c l u d i n g  A / e s t e s  b a r e m o z e ,  A .  d e n t e x ,  D i s t i c h o d u s  r o s t r a t u s ,  O .  b r e v i -
p i n n i s ,  L a b e o  s e n e g a l e n s i s ,  L .  c o u b i e ,  B r a c h y s y n o d o n t i s  b a t e n s o d a  a n d  
S y n o d o n t i s  s c h a / 1 - g a m b e n s i s  o c c a s i o n a l l y  m a k e  a  s i m i l a r  m i g r a t i o n  b u t  
a r e  n e v e r  n u m e r o u s  i n  t h e  p o o l s .  Y o u n g  E u t r o p i u s  n i l o t i c u s  a n d  
H y d r o c y n u s  f o r s k a l i i  s e e m  n e v e r  t o  e n t e r  t h e  f l o o d  p l a i n s .  
T h e  q u a l i t a t i v e  a n d  q u a n t i t a t i v e  a t t r i b u t e s  o f  t h e  f a l l i n g  f l o o d  m i g r a t i o n s  
h a v e  b e e n  s t u d i e d  o v e r  s e v e r a l  s u c c e s s i v e  y e a r s  i n  t h e  E l  B e i d  ( B ÉN EC H  
a n d  Q U EN SI ERE,  1 9 8 2 ;  1 9 8 3  ;  D U R A N D ,  1 9 7 0 ;  1 9 7 1  ) .  T h e  t i m i n g  o f  t h e  
m i g r a t i o n  i s  r e l a t e d  t o  w a t e r  c o n d i t i o n s ,  p h a s e s  o f  t h e  m o o n  a n d  t h e  2 4 -
h o u r  c y c l e  o f  d a y  a n d  n i g h t .  T h e r e  a r e  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  y e a r s  i n  s p e -
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M a n d a r a  e t  q u i  s e  p e r d e n t  d a n s  l a  p l a i n e .  D a n s  l e s  Y a é r é s ,  l ' é c o u l e m e n t  
e s t  t r è s  d i f f u s  à  t r a v e r s  d e  n o m b r e u x  c a n a u x  s i n u e u x  e t  a n a s t o m o s é s .  A  
l ' e x t r é m i t é  n o r d ,  l e s  Y a é r é s  s o n t  d r a i n é s  p a r  l ' E I  B e i d  q u i  r e ç o i t  l e  K a l i a  
e t  q u i  s e  j e t t e  a u  s u d  d u  L a c  T c h a d .  L o r s  d e  l a  d é c r u e ,  u n e  p a r t i e  d e  
l ' e a u  e s t  a u s s i  d r a i n é e  v e r s  l e  L o g o n e  p a r  l e  L o g o m a t i a  ( f i g u r e  5 ) .  
P o i s s o n s  :  p r o d u c t i o n s  h a l i e u t i q u e s  
C o m m u n a u t é s  :  E n  s a i s o n  s è c h e  i l  s u b s i s t e  d a n s  l e s  Y a é r é s  q u e l q u e s  
m a r e s  r é s i d u e l l e s  d e  c a r a c t é r i s t i q u e s  h é t é r o g è n e s  e t  p l u s  o u  m o i n s  
p e r m a n e n t e s .  E l l e s  p r é s e n t e n t  c h a c u n e  u n e  d o m i n a n t e  p i s c i c o l e  n e t t e  
q u i  p e u t  ê t r e  c o m p l è t e m e n t  d i f f é r e n t e  d ' u n e  m a r e  à  l ' a u t r e  ( B L A C H E,  
1 9 6 4 ) .  O n  p e u t  c e p e n d a n t  d é g a g e r  u n  p e u p l e m e n t  u b i q u i s t e  c o m p r e -
n a n t  l e s  e s p è c e s  s u i v a n t e s  :  B r i e n o m y r u s  n i g e r ,  C l a r i a s  s p p . ,  S y n o d o n t i s  
n i g r i t a ,  P o l y p t e r u s  s e n e g a l u s ,  P .  b i c h i r ,  S a r o t h e r o d o n  s p p . ,  T i l a p i a  z i l l i i ,  
B a r b u s  g o u r m a n s i s ,  N e o l e b i a s  u n i f a s c i a t u s ,  A p l o c h e i l i c h t h y s  s p p . ,  
Ep i p l a t i s  s e n e g a l e n s i s .  B LA C H E  ( 1 9 6 4 ) ,  a j o u t e  à  c e t t e  l i s t e  P e t r o c e p h a l u s  
b o v e i  e t  P o l f i m y r u s  i s i d o r i  m a i s  L E K  ( c i t é  p a r  L É V E Q U E ,  1 9 8 7 )  n ' a  t r o u v é  
c e t t e  d e r n i è r e  e s p è c e  q u e  t r è s  r a r e m e n t  d a n s  l e s  m a r e s ,  e n  1 9 7 6 .  
D e s  e s p è c e s  c o m m u n e s  d a n s  l e s  e x u t o i r e s  a u  m o m e n t  d e  l a  d é c r u e ,  
n o t a m m e n t  d a n s  l ' E I  B e i d ,  s o n t  r a r e s  o u  a b s e n t e s  d a n s  l e s  m a r e s  ( A / e s t e s  
n u r s e ,  H y p e r s p i s u s  l e b e ,  M a r c u s e n i u s  c y p r i o n o i d e s )  ;  l e s  j e u n e s  e f f e c -
t u e n t  d e s  m i g r a t i o n s  d a n s  l e  Y a é r é  a u  m o m e n t  d e  l a  c r u e .  U n e  m i g r a t i o n  
s e m b l a b l e  a f f e c t e  d ' a u t r e s  e s p è c e s  q u ' o n  t r o u v e  o c c a s i o n n e l l e m e n t  d a n s  
l e s  m a r e s  s a n s  y  ê t r e  a b o n d a n t e s  :  A / e s t e s  b a r e m o z e ,  A .  d e n t e x ,  
D i s t i c h o d u s  r o s t r a t u s ,  O .  b r e v i p i n n i s ,  L a b e o  s e n e g a l e n s i s ,  L .  c o u b i e ,  
B r a c h y s y n o d o n t i s  b a t e n s o d a ,  S y n o d o n t i s  s c h a / 1 - g a m b i e n s i s .  E n  
r e v a n c h e ,  l e s  j e u n e s  E u t r o p i u s  n i l o t i c u s  e t  H y d r o c y n u s  f o r s k a l i i  n e  
p a r a i s s e n t  j a m a i s  p é n é t r e r  d a n s  l e s  z o n e s  i n o n d é e s .  
L e s  c a r a c t é r i s t i q u e s  q u a l i t a t i v e s  e t  q u a n t i t a t i v e s  d e s  m i g r a t i o n s  d e  d é c r u e  
o n t  é t é  s u i v i e s  p l u s i e u r s  a n n é e s  d e  s u i t e  d a n s  l ' E I  B e ï d  ( D U RA N D  1 9 7 0 -
1 9 7 1  ;  B É N E C H  e t  Q U E N S I E R E  1 9 8 2 - 1 9 8 3 ,  c i t é s  p a r  L É V E Q U E ,  1 9 8 7 ) .  L ' o r g a -
n i s a t i o n  t e m p o r e l l e  d e  c e s  m i g r a t i o n s  d é p e n d  d e s  p h a s e s  h y d r o l o g i q u e s ,  
l u n a i r e s  e t  d u  n y c t h é m è r e .  I l  e x i s t e  d e s  v a r i a t i o n s  a n n u e l l e s  d e  l a  
c o m p o s i t i o n  s p é c i f i q u e  q u i  s o n t  e n  r a p p o r t ,  d ' u n e  p a r t ,  a v e c  l ' é t a t  d e s  
p e u p l e m e n t s  l a c u s t r e s ,  n o t a m m e n t  d e s  s t o c k s  d e  m i g r a t e u r s  f l u v i o -
l a c u s t r e s  e t ,  d ' a u t r e  p a r t ,  a v e c  l ' i n c i d e n c e  d e s  c r u e s  p r é c é d e n t e s  s u r  l e s  
s t o c k s  d ' e s p è c e s  s é d e n t a i r e s  d u  Y a é r é .  L a  s é c h e r e s s e  e x c e p t i o n n e l l e  d e  
1 9 7 2 - 7 3  q u i  a v a i t  d é c i m é  l e s  s t o c k s  d e s  m a r e s  r é s i d u e l l e s  s ' e s t  t r a d u i t e  
p a r  l a  r a r é f a c t i o n  d ' e s p è c e s  s é d e n t a i r e s  t e l l e s  q u e  B r i e n o m y r u s  n i g e r  e n  
1 9 7 4  e t  l e  d é v e l o p p e m e n t  d e s  S a r o t h e r o d o n  s p p .  
D u  p o i n t  d e  v u e  q u a n t i t a t i f ,  l e  r e n d e m e n t  d e  l a  p ê c h e  d a n s  l ' E I  B e ï d  
d é p e n d  d e  l ' i m p o r t a n c e  d e  l ' i n o n d a t i o n  d u  Y a é r é .  L e s  a n n é e s  d e  f o r t e  
c r u e ,  o n  o b s e r v e  d e s  p o i d s  i n d i v i d u e l s  p l u s  é l e v é s  e t  l ' i n d i v i d u a l i s a t i o n  
d e  p l u s i e u r s  c o h o r t e s  d e  j e u n e s  q u i  c o r r e s p o n d e n t ,  r e s p e c t i v e m e n t ,  à  u n  
a l l o n g e m e n t  d e  l a  p é r i o d e  d e  c r o i s s a n c e  e t  d e  r e p r o d u c t i o n .  L o r s q u e  l e s  
c o n d i t i o n s  h y d r o l o g i q u e s  e x c e p t i o n n e l l e s  n e  p e r m e t t e n t  p a s  l a  m i s e  e n  
e a u  d e s  Y a é r é s ,  l a  p r o d u c t i o n  d u  m i l i e u  p a r a î t  ê t r e  p l u s  f o r t e  q u e  l a  
m o y e n n e  l o r s  d e  l ' i n o n d a t i o n  s u i v a n t e .  I l  e x i s t e  é g a l e m e n t  d e s  v a r i a t i o n s  
à  l o n g  t e r m e  d e  l ' a b o n d a n c e  d e  c e r t a i n e s  e s p è c e s .  A i n s i ,  X e n o m y s t u s  
n i g r i ,  a b o n d a n t  e n  1 9 5 4 - 1 9 5 5  a v a i t  c o m p l è t e m e n t  d i s p a r u  e n  1 9 6 8 -
1 9 6 9  e t  é t a i t  p r é s e n t  e n  p e t i t e  q u a n t i t é  e n  1 9 7 7 .  
L a  p r o d u c t i o n  h a l i e u t i q u e  a n n u e l l e  d e s  Y a é r é s  e s t  e s t i m é e  s e l o n  l e s  
a n n é e s  e n t r e  1  5 0 0  e t  2  3 0 0  t o n n e s  ( S A G U A ,  1 9 9 1 ,  c i t é  p a r  L ÉV E Q U E ) .  
P l a i n e s  i n o n d é e s  d u  C h a r i  
( d ' a p r è s  C .  L É V E Q U E ,  1 9 8 7 )  
P l a i n e s  i n o n d é e s  d u  S a l a m a t  ( f i g u r e  6 )  
I l  s ' a g i t  e n  f a i t  d ' u n  c o m p l e x e  d e  z o n e s  d ' i n o n d a t i o n  b o r d a n t  d i f f é r e n t s  
a f f l u e n t s  d u  C h a r i  :  l e  B a h r  S a l a m a t ,  l e  B a h r  K e i t a  e t  l e  B a h r  A o u k .  
L ' e s s e n t i e l  d e  l ' i n f o r m a t i o n  r é u n i e  i c i  p r o v i e n t  d e s  t r a v a u x  d e  B I L L O N  e t  
a l .  ( 1 9 7 4 ) ,  P I A S  e t  B A RBER Y  ( 1 9 6 5 ) ,  P I A S  ( 1 9 7 0 )  d a n s  L É V E Q U E  ( 1 9 8 7 ) .  
•  G é o g r a p h i e  e t  m o r p h o l o g i e  
L e  B a h r  K e i t a  e s t  p r o b a b l e m e n t  u n  a n c i e n  b r a s  d e s  f l e u v e s  i m p o r t a n t s  
q u i  d e s c e n d a i e n t  a u t r e f o i s  d u  D a r f o u r .  I l  s e r t  a c t u e l l e m e n t  d e  d r a i n  à  l a  
z o n e  m a r é c a g e u s e  s i t u é e  e n t r e  l e  B a h r  S a l a m a t  e t  I '  A o u k a l é .  
L e  B a h r  S a l a m a t  p r e n d  n a i s s a n c e  d a n s  l e s  m o n t a g n e s  d u  D a r f o u r  e t  s o n  
c o u r s  a m o n t  s ' a s s è c h e  s a i s o n n i è r e m e n t .  L e  l i t  e s t  e n c o r e  a s s e z  p r o f o n d  à  
c i e s  c o m p o s i t i o n  w h i c h ,  i n  p a r t ,  a r e  d u e  t o  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  l a k e  i t s e l f ,  
e s p e c i a l l y  o f  s p e c i e s  t h a t  m i g r a t e  b e t w e e n  t h e  r i v e r s  a n d  t h e  o p e n  l a k e ,  
a n d  i n  p a r t  t o  t h e  e f f e c t s  o f  p r e v i o u s  f l o o d s  o n  t h e  s e d e n t a r y  s p e c i e s  o f  
t h e  ' y  a é r é ' .  T h e  e x c e p t i o n a l  d r o u g h t  o f  1 9 7 2 - 1 9 7 3  g r e a t l y  r e d u c e d  f i s h  
s t o c k s  i n  t h e  r e s i d u a l  p o o l s  a n d  r e s u l t e d  i n  t h e  n e a r - d i s a p p e a r a n c e  o f  
s o m e  s e d e n t a r y  s p e c i e s  s u c h  a s  B r i e n o m y r u s  n i g e r  i n  1 9 7 4  b u t  i n  a n  
i n c r e a s e  o f  o t h e r s  s u c h  a s  S a r o t h e r o d o n  s p p .  
l n  t e r m s  o f  q u a n t i t y ,  t h e  f i s h  c a t c h  i n  t h e  E l  B e i d  i s  d e p e n d e n t  o n  w a t e r  
d e p t h  i n  t h e  ' y a é r é ' .  l n  h i g h  f l o o d  y e a r s ,  i n d i v i d u a l  f i s h  a r e  b i g g e r  a n d  
s e v e r a l  c o h o r t s  o f  y o u n g  f i s h  c a n  b e  d i s t i n g u i s h e d ,  c o r r e s p o n d i n g  t o  l o n -
g e r  p e r i o d s  o f  g r o w t h  a n d  r e p r o d u c t i o n .  I f  e x c e p t i o n a l  c o n d i t i o n s  r e s u l t  
i n  t h e  ' y a é r é '  n o t  b e i n g  f l o o d e d  i n  o n e  y e a r ,  p r o d u c t i o n  o f  t h e  n e x t  f l o o d  
i s  m u c h  h i g h e r  t h a n  t h e  a v e r a g e .  T h e r e  a r e  a l s o  l o n g  t e r m  c h a n g e s  i n  t h e  
a b u n d a n c e  o f  s o m e  s p e c i e s .  X e n o m y s t u s  n i g r i ,  f o r  e x a m p l e ,  w a s  p l e n t i -
f u  l  i n  1 9 5 4 - 1 9 5 5 ,  h a d  c o m p l e t e l y  d i a s a p p e a r e d  i n  1 9 6 8 - 1 9 6 9 ,  b u t  w a s  
a g a  i n  p r e s e n t  i n  s m a l l  n u m b e r s  i n  1 9 7 7 .  
A n n u a l  p r o d u c t i o n  o f  t h e  ' y a é r é '  v a r i e s  b e t w e e n  1 5 0 0  t o n n e s  a n d  2 3 0 0  
t o n n e s  ( S a g u a ,  1 9 9 1 ,  i n  L É V E Q U E ,  1 9 8 7 ) .  
T h e  C h a r i  f l o o d  p l a i n s  
( L É V E Q U E ,  1 9 8 7 )  
T h e  S a l a m a t  f l o o d  p l a i n s  ( f i g u r e  6 )  
T h e s e  p l a i n s  a r e  a  c o m p l e x  o f  a r e a s  b o r d e r i n g  t h e  v a r i o u s  t r i b u t a r i e s  o f  
t h e  C h a r i  i n c l u d i n g  B a h r  S a l a m a t ,  B a h r  K e i t a  a n d  B a h r  A o u k .  M o s t  
r e s e a r c h  o n  t h e s e  a r e a s  h a s  b e e n  d o n e  b y  B I L L O N  e t  a l  ( 1 9 7  4 ) ,  P 1 A s  ( 1 9 7 0 )  
a n d  P I A S  a n d  B A R B E R Y  ( 1 9 6 5 )  i n  L É V E Q U E  ( 1 9 8 7 ) .  
•  G e o g r a p h y  a n d  m o r p h o l o g y  
B a h r  K e i t a  i s  p r o b a b l y  a n  o l d  c h a n n e l  o f  l a r g e  r i v e r s  t h a t  f o r m e r l y  f l o w e d  
f r o m  D a r f u r .  l t  n o w  s e r v e s  a s  t h e  d r a i n a g e  a r e a  f o r  t h e  s w a m p s  b e t w e e n  
B a h r  S a l a m a t  a n d  A o u k a l é .  B a h r  S a l a m a t  r i s e s  i n  t h e  m o u n t a i n s  o f  D a r f u r  
a n d  i s  s e a s o n a l l y  d r y  i n  i t s  u p p e r  r e a c h e s .  l t s  b e d  i s  s t i l l  f a i r l y  d e e p  1 0 0  
k m  u p s t r e a m  f r o m  A m  T i m a n  a n d  s e v e r a l  l a r g e  p o o l s  r e m a i n  t h r o u g h o u t  
t h e  d r y  s e a s o n .  W a t e r  i s  l o s t  o n  t h e  l e f t  b a n k  t o w a r d s  B a h r  K e i t a  a s  w e l l  
a s  o n  t h e  r i g h t  b a n k  a n d  t h e s e  s o u r c e s  f e e d  a  s e r i e s  o f  d e p r e s s i o n s .  T h e  
s i t u a t i o n  i s  m o r e  f l u i d  d o w n s t r e a m  w h e r e  B a h r  S a l a m a t  f e e d s  i n t o  a  l a r g e  
d e p r e s s i o n  k n o w n  a s  L a k e  l r o .  T h e  s w a m p y  a r e a  s o u t h  o f  A m  T i m a m  i s  
a s  w i d e  a s  2 0 0  k m  i n  s o m e  p l a c e s .  
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F i g u r e  6  :  P l a i n e s  i n o n d é e s  d u  S a l a m a t :  s i t u a t i o n  g é n é r a l e .  E x t r a i t  d e  :  C .  L É V E Q U E ,  
1 9 8 7 .  B a s s i n  t c h a d i e n ,  i n  :  Z o n e s  h u m i d e s  e t  l a c s  p e u  p r o f o n d s  d ' A f r i q u e .  M .  J .  
B UR G I S  e t ] . ] .  S I M O E N S .  E d .  O R S T O M ,  p p .  2 3 3 - 2 7 7 .  
F i g u r e  6 :  O v e r v i e w  o f  t h e  S a l a m a t j l o o d  p l a i n s :  g e n e r a l  l o c a t i o n .  
•  H u m a n  a c t i v i t y  
T h e  h u m a n  p o p u l a t i o n  i s  t h i n t l y  s c a t t e r e d  a n d  t h e r e  a r e  l a r g e  u n i n h a b i -
t e d  a r e a s .  A  f e w  v i l l a g e s  a l o n g  t h e  w a t e r  c o u r s e s  a r e  a c t i v e  i n  f i s h i n g .  
T h i s  r e g i o n  u s e d  t o  b e  t h e  m a i n  s o u r c e  o f  d r i e d  f i s h  f o r  t h e  C e n t r a l  
A f r i c a n  R e p u b l i c  ( B LA C H E  a n d  M I T O N ,  1 9 6 2 ) .  S p e c i e s  m a r k e t e d  a r e  t h e  
s a m e  a s  t h o s e  f r o m  t h e  C h a r i  a n d  L a k e  C h a d .  
1 2 8  
1 2 8  
u n e  c e n t a i n e  d e  k i l o m è t r e s  e n  a m o n t  d ' A m  T i m a n ,  e t  c o n s e r v e  d e s  
m a r e s  i m p o r t a n t e s  e n  s a i s o n  s è c h e .  P u i s  d e s  p e r t e s  i m p o r t a n t e s  s e  
p r o d u i s e n t  s u r  l a  r i v e  g a u c h e  v e r s  l e  B a h r  K e i t a ,  a i n s i  q u e  s u r  l a  r i v e  
d r o i t e  a l i m e n t a n t  u n e  s é r i e  d e  d é p r e s s i o n s .  L ' h y d r o g r a p h i e  e s t  p l u s  a n a r -
c h i q u e  v e r s  l ' a v a l  o ù  l e  B a h r  S a l a m a t  a l i m e n t e  u n e  d é p r e s s i o n  i m p o r -
t a n t e ,  l e  l a c  l r o .  L ' e n s e m b l e  m a r é c a g e u x  a u  s u d  d '  A m  T i  m a n  a t t e i n t  p a r  
e n d r o i t s  2 0 0  k i l o m è t r e s  d e  l a r g e .  
•  A c t i v i t é s  h u m a i n e s  
L a  p o p u l a t i o n  e s t  p e u  d e n s e  e t  d e  g r a n d e s  é t e n d u e s  s o n t  i n h a b i t é e s .  
Q u e l q u e s  v i l l a g e s  d e  p ê c h e u r s ,  l e  l o n g  d e s  c o u r s  d ' e a u ,  p r a t i q u e n t  u n e  
p ê c h e  a c t i v e .  C e t t e  r é g i o n  é t a i t  l e  p r i n c i p a l  f o u r n i s s e u r  e n  p o i s s o n s  
s é c h é s  d e  l a  R é p u b l i q u e  c e n t r a f r i c a i n e  ( B L A C H E  e t  M I T O N ,  1 9 6 2 ) .  
L e s  e s p è c e s  c o m m e r c i a l e s  s o n t  l e s  m ê m e s  q u e  c e l l e s  p ê c h é e s  d a n s  l e  
C h a r i  e t  l e  L a c  T c h a d .  
P l a i n e  i n o n d é e  d e  M a s s e n y a  ( f i g .  7 )  
( d ' a p r è s  C .  L É V E Q U E ,  1 9 8 7  e t  B I L L O N  e t  a l .  1 9 7 4 )  
•  G é o g r a p h i e  e t  m o r p h o l o g i e  
L a  p l a i n e  i n o n d é e  d e  M a s s e n y a  d o i t  s o n  e x i s t e n c e  a u  B a h r  E r g u i g  q u i  
e s t  a l i m e n t é  p r e s q u e  e x c l u s i v e m e n t  p a r  l e s  d é b o r d e m e n t s  d u  C h a r i  e n  
f a c e  d e  M i l t o u .  l i  l o n g e  l e  C h a r i  p e n d a n t  u n e  s o i x a n t a i n e  d e  k i l o -
m è t r e s  p u i s  s ' e n  é c a r t e ,  l a i s s a n t  e n t r e  l e s  d e u x  f l e u v e s  u n e  z o n e  r e l a t i -
v e m e n t  p e u  m a r é c a g e u s e .  L e  B a h r  E r g u i g  c o u l e  d è s  q u e  l a  c o t e  d u  
C h a r i  a t t e i n t  3 , 5  m è t r e s  à  M i l t o u .  L e  B a h r  E r g u i g  p a s s e  à  M a s s e n y a  e t  
r e j o i n t  l e  C h a r i  e n t r e  M o g r o u m  e t  B o u g o u m è n e  p a r  u n  d e l t a  s u b m e r g é  
e n  h a u t e s  e a u x .  C e t t e  r i v i è r e  e s t  b o r d é e  s u r  s a  r i v e  d r o i t e  p a r  u n e  z o n e  
m a r é c a g e u s e  l a r g e  d ' u n e  v i n g t a i n e  d e  k i l o m è t r e s  q u i  p e u t  c o m m u n i -
q u e r  a v e c  l e  L a ï r i  e n  c a s  d e  c r u e  e x c e p t i o n n e l l e .  L a  s u p e r f i c i e  d u  
b a s s i n  e s t  e s t i m é e  à  1 5  0 0 0  k i l o m è t r e s  c a r r é s  ( C A C,  1 9 8 0 ,  c i t é  p a r  
L É V E Q U E ,  1 9 8 7 ) .  
1 7 0  
T h e  M a s s e n y a  f l o o d  p l a i n  ( f i g .  7 )  
( L É V E Q U E ,  1 9 8 7 ;  B I L L O N  e t  a l ,  1 9 7 4 )  
•  G e o g r a p h y  a n d  m o r p h o l o g y  
T h e  M a s s e n y a  f l o o d  p l a i n  o w e s  i t s  e x i s t e n c e  t o  t h e  B a h r  E r g u i g  w h i c h  i s  
f e d  a l m o s t  e x c l u s i v e l y  b y  t h e  o v e r f l o w  o f  t h e  C h a r i  o p p o s i t e  M i  I t o u .  B a h r  
E r g u i g  b e g i n s  t o  f l o w  a s  s o o n  a s  t h e  l e v e l  o f  t h e  C h a r i  r e a c h e s  t h e  3 . 5  m  
m a r k  a t  M i l t o u .  l t  r u n s  a l o n g s i d e  t h e  C h a r i  f o r  a b o u t  6 0  k m  t h e n  t u r n s  
a w a y ,  l e a v i n g  a  n o t  v e r y  s w a m p y  z o n e  b e t w e e n  t h e  t w o  r i v e r s .  B a h r  
E r g u i g  p a s s e s  b y  M a s s e n y a  a n d  r e j o i n s  t h e  C h a r i  b e t w e e n  M o g r o u m  a n d  
B o u g o u m è n e  v i a  a  d e l t a  w h i c h  i s  f l o o d e d  a t  h i g h  w a t e r .  T h i s  r i v e r  i s  b o r -
d e r e d  o n  i t s  r i g h t  b a n k  b y  a  s w a m p y  a r e a  s o m e  2 0  k m  w i d e  a n d  w h i c h  
m a y  b e  c o n t i n u o u s  w i t h  t h e  L a i r i  a t  v e r y  h i g h  f l o o d  l e v e l s .  T h e  a r e a  o f  
t h i s  b a s i n  i s  e s t i m a t e d  a t  1 5  0 0 0  k m
2  
( C A C ,  1 9 8 0 ,  i n  L ÉV E Q U E ,  1 9 8 7 ) .  
•  H y d r o l o g y  
T h e  a v e r a g e  a n n u a l  d i s c h a r g e  o f  B a h r  E r g u i g  a t  M i l t o u  i s  7 4  m
3
/ s e c o n d  
i n  a  n o r m a l  r a n g e  o f  1  . 6 - 1 8 7  . 0  m
3
/ s e c o n d .  A t  M a s s e n y a  t h e  d i s c h a r g e  i s  
4 9  m
3 1
s e c o n d  i n  t h e  r a n g e  0 . 0 - 1 2 1  . 0  m
3
/ s e c o n d .  
T h e  m a x i m u m  o b s e r v e d  d i s c h a r g e s  a t  t h e s e  t w o  p l a c e s  a r e  1 4 3 8  
m ' / s e c o n d  a t  M i  I t o u  a n d  1 0 0 0
3 1
s e c : o n d  a t  M a s s e n y a .  
T h e  a v e r a g e  w a t e r  b a l a n c e  ( C A C  1 9 8 0 ,  i n  L É V E Q U E ,  1 9 8 7 )  i s  :  
W a t e r  f r o m  B a h r  E r g u i g  
W a t e r  f r o m  r a i n f a l l  
E v a p o s t r a n s p i r a t i o n  
O u t f l o w  t o  t h e  C h a r i  
1 , 7 0  X  1 0
9  
m
3  
1 1  . 5 5  X  1 0
9  
m
3  
1 2 . 4 5  X  1 0
9  
m
3  
0 . 8 0  X  1 0
9  
m
3  
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T h e  K o m a d o u g o u  Y o b é  f l o o d  p l a i n s  
( L É V E Q U E ,  1 9 8 7  a n d  Î  O U C H E B E U F  D E  L U S S I G N Y ,  1 9 6 9 )  
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F i g u r e  7 :  P l a i n e s  i n o n d é e s  d e  M a s s e n y a  :  s i t u a t i o n  g é n é r a l e .  E x t r a i t  d e  :  C .  
L É V E Q U E . ~  1 9 8 7 .  B a s s i n  t c h a d i e n ,  i n  :  Z o n e s  h u m i d e s  e t  l a c s  p e u  p r o f o n d s  d ' A f r i q u e .  
M .  J .  B u R G I S  e t  J . ] .  S 1 M O E N S .  E d .  O R S T O M ,  p p .  2 3 3 - 2 7 7 .  
F i g u r e  7 :  O v e r v i e w  o f  t h e  M a s s e 1 1 y a f l o o d  p l a i 1 1 :  g e 1 1 e r a l  l o c a t i o n .  
•  H y d r o l o g i e  
L e  d é b i t  m o y e n  i n t e r a n n u e l  d u  B a h r  E r g u i g  e s t  d e  7 4  m è t r e s  c u b e s  p a r  
s e c o n d e  ( e n t r e  1 , 6  e t  1 8 7 )  à  M i l t o u  e t  d e  4 9  m è t r e s  c u b e s  p a r  s e c o n d e  
( e n t r e  O  e t  1 2 1  à  M a s s e n y a ) .  
L e  d é b i t  m a x i m a l  o b s e r v é  e s t  d e  1  4 3 8  m è t r e s  c u b e s  p a r  s e c o n d e  à  
M i  I t o u  e t  d e  1  0 0 0  m è t r e s  c u b e s  p a r  s e c o n d e  à  M a s s e n y a .  
L e  b i l a n  h y d r o l o g i q u e  m o y e n  a  é t é  é t a b l i  p a r  C A C  ( 1 9 8 0 ,  c i t é  p a r  
L É V E Q U E ,  1 9 8 7 ) .  
•  G e o g r a p h y  a n d  m o r p h o l o g y  ( f i g u r e  8 )  
T h e s e  f l o o d  p l a i n s  a r e  s i t u a t e d  a p p r o x i m a t e l y  b e t w e e n  1 2 °  N  a n d  1 3 °  N  
a n d  9 °  5 0 '  E  a n d  1 1  ° 5 0 '  E  a n d  c o v e r  a n  a r e a  o f  a b o u t  1 0  0 0 0  k m ' .  T h e  
c a t c h m e n t  a r e  o f  a b o u t  1 2 0  0 0 0  k m
2  
i s  e n t i r e l y  i n  N i g e r i a  b u t  i t s  l o w e r  
c o u r s e  m a r k s  t h e  f r o n t i e r  w i t h  N i g e r .  
•  H y d r o l o g y  a n d  h y d r o g r a p h y  
T h e  s w a m p  a r e a ,  w h i c h  i s  c r o s s e d  b y  m a n y  i n t e r t w i n e d  c h a n n e l s ,  h a s  
t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  a n  i n l a n d  d e l t a .  A t  i t s  e x i t ,  o f  w h i c h  t h e  B u r u m  
C a n a  i s  a  m a j o r  c h a n n e l ,  t h e  K o m a d o u g o u  Y o b é  i s  v e r y  s m a l l  a n d  i s  j o i -
n e d  b y  t h e  K o m a d o u g o u  C a n a  w h i c h  i t s e l f  c r o s s e s  s w a m p y  a r e a s  t h a t  
a r e  a l s o  m o r e  o r  l e s s  j o i n e d  t o  t h e  i n t e r i o r  d e l t a .  
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F i g u r e  8 :  B a s s i n  d e  l a  K o m a d u g u  Y o b é :  s i t u a t i o 1 1  g é n é r a l e .  E x t r a i t  d e  :  C .  L É V E Q U E ,  
1 9 8 7 .  B a s s i n  t c h a d i e n ,  i n  :  Z o n e s  h u m i d e s  e t  l a c s  p e u  p r o f o n d s  d ' A f r i q u e .  M .  J .  
B U R G I S  e t  J . J .  S I M O E N S .  E d .  O R S T O M ,  p p .  2 3 3 - 2 7 7 .  
F i g u r e  8 :  O v e r v i e w  o f  t h e  K o m a d o u g o u  Y o b é  b a s i n :  g e n e r a l  l o c a t i o 1 1 .  
A p p o r t s  p a r  l e  B a h r  E r g u i g  
A p p o r t s  p a r  l e s  p r é c i p i t a t i o n s  :  
E v a p o t r a n s p i r a t i o n  
E c o u l e m e n t s  v e r s  l e  C h a r i  
1 , 7 . 1 0 9  m 3  
1 1 , 5 5 . 1 0 9  m 3  
1 2 , 4 5 . 1 0 9  m 3  
0 , 8 . 1 0 9  m 3  
P l a i n e s  i n o n d é e s  d e  l a  K o m a d u g u  Y o b e  
( d ' a p r è s  C .  L É V E Q U E ,  1 9 8 7  e t  T O U C H E B E U F  D E  L U S S I G N Y ,  1 9 6 9 )  
•  G é o g r a p h i e  e t  m o r p h o l o g i e  ( f i g .  8 )  
L e s  z o n e s  i n o n d é e s  s e  s i t u e n t  a p p r o x i m a t i v e m e n t  e n t r e  1 2 °  e t  1 3 °  N ,  9 °  
5 0  e t  1 1 °  5 0  E .  E l l e s  o c c u p e n t  u n e  s u r f a c e  d ' e n v i r o n  1 0  0 0 0  k i l o m è t r e s  
c a r r é s .  L e  b a s s i n  d e  l a  T o b é  e s t  e n t i è r e m e n t  s i t u é  a u  N i g e r i a  m a i s  s o n  
c o u r s  i n f é r i e u r  m a r q u e  l a  f r o n t i è r e  a v e c  l e  N i g e r .  L a  s u r f a c e  t o t a l e  e s t  
d ' e n v i r o n  1 2 0  0 0 0  k i l o m è t r e s  c a r r é s .  
•  H y d r o l o g i e  e t  h y d r o g r a p h i e  
L a  z o n e  m a r é c a g e u s e ,  t r a v e r s é e  p a r  d e  n o m b r e u x  b r a s  e n t r e l a c é s ,  c o n s t i -
t u e  u n  d e l t a  i n t é r i e u r .  A  l a  s o r t i e  d e  c e t t e  z o n e  d e l t a ï q u e  d o n t  l e  B u r u m  
G a n a  e s t  l ' u n  d e s  p r i n c i p a u x  b r a s ,  l a  K o m a d u g u  Y o b e  e s t  t r è s  a f f a i b l i e  e t  
r e ç o i t  l a  K o m a d u g u  G a n a  q u i  t r a v e r s e  e l l e  a u s s i  d e s  z o n e s  m a r é c a g e u s e s  
c o m m u n i q u a n t  p l u s  o u  m o i n s  a v e c  l e  d e l t a  i n t é r i e u r .  
P O S S I B I L I T É S  D E  D É V E L O P P E M E N T  
D E  L A  P E C H E  E T  D E  L A  P I S C I C U L T U R E  
L e  B a s s i n  t c h a d i e n  e s t  c o m p o s é  d e  t r o i s  b i o t o p e s  d i s t i n c t s  m a i s  i n t e r d é -
p e n d a n t s  :  l e  L a c  l u i - m ê m e ,  l e s  t r i b u t a i r e s  e t  l e s  p l a i n e s  d ' i n o n d a t i o n .  
S u i v a n t  l ' i m p o r t a n c e  d e s  p r é c i p i t a t i o n s  d a n s  l e  b a s s i n  v e r s a n t ,  l a  p r o d u c -
t i o n  h a l i e u t i q u e  v a r i e  d e  3 0  0 0 0  à  1 0 0  0 0 0  t o n n e s  ( l e  m a x i m u m  é t a n t  
o b t e n u  e n  s i t u a t i o n  d e  " T c h a d  n o r m a l "  e t  d e  c r u e s  r e c o u v r a n t  e n t i è r e -
m e n t  l e s  p l a i n e s  d ' i n o n d a t i o n ) .  
C o m p t e  t e n u  d e  l a  p r o d u c t i v i t é  é l e v é e  d u  L a c  T c h a d  e t  d e s  p l a i n e s  
d ' i n o n d a t i o n ,  l a  p r o d u c t i o n  t o t a l e  p o u r r a i t  a t t e i n d r e  e n  a n n é e  n o r m a l e  
1 2 0  0 0 0  t o n n e s  ( 1 0 0  0 0 0  t o n n e s  p o u r  l e  L a c  e t  2 0  0 0 0  t o n n e s  p o u r  l e s  
p l a i n e s  e t  l e s  r i v i è r e s ) .  
L a  C o m m i s s i o n  p o u r  l e  B a s s i n  d u  L a c  T c h a d  ( C B L T )  q u i  r e g o u p e  l e  
T c h a d ,  l e  N i g e r ,  l e  N i g e r i a ,  l e  C a m e r o u n  e t ,  d e p u i s  m a r s  1 9 9 4 ,  l a  
R é p u b l i q u e  c e n t r a f r i c a i n e ,  v i s e  à  c o o r d o n n e r  l e s  a c t i o n s  d e  d é v e l o p p e -
m e n t  e t  l a  l é g i s l a t i o n  p o u r ,  e n  p a r t i c u l i e r ,  a t t e i n d r e  l a  P r i s e  m a x i m a l e  
é q u i l i b r é e  ( P M E ) .  
L e s  r e c o m m a n d a t i o n s  é m i s e s  p a r  l a  C B L T  c o n c e r n e n t :  
•  l a  m i s e  e n  p l a c e  d ' u n  r é s e a u  d e  st a t i s t i q u e s  d e  c a p t u r e s ,  
•  l ' u n i f i c a t i o n  d e s  r é g l e m e n t a t i o n s  d e s  Ét a t s  m e m b r e s ,  
•  l a  c r é a t i o n  d ' u n  c e n t r e  d e  r e c h e r c h e s  e t  d e  f o r m a t i o n ,  
•  l e s  b o i s e m e n t s  d a n s  l e s  Y a é r é s ,  
•  l e  d é v e l o p p e m e n t  d e  l a  p i s c i c u l t u r e  e x t e n s i v e  d a n s  l e s  p l a i n e s  
d ' i n o n d a t i o n .  
M i s e  e n  p l a c e  d ' u n  r é s e a u  d e  s t a t i s t i q u e s  d e  c a p t u r e s  
JI  n ' y  a  a c t u e l l e m e n t  a u c u n  r e l e v é  s y s t é m a t i q u e  d e s  c a p t u r e s  d a n s  l e s  
d é b a r c a d è r e s ;  l e s  c h i f f r e s  c o n c e r n a n t  l e s  p r i s e s  s o n t  é t a b l i s  à  p a r t i r  d ' e s t i -
m a t i o n s  d e  p r o d u c t i o n  ( s u r f a c e  m o y e n n e  d u  l a c  x  p r o d u c t i o n  m o y e n n e ) ,  
o u  d e  r e c o u p e m e n t s  d e s  c h i f f r e s  o b t e n u s  s u r  l e s  m a r c h é s  ( e s s e n t i e l l e m e n t  
à  p a r t i r  d u  c o m m e r c e  d e  p o i s s o n  s é c h é  d o n t  l e s  t o n n a g e s  s o n t  m u l t i p l i é s  
p a r  2 ,  o u  3  o u  4  s u i v a n t  l e s  a u t e u r s  e t  l a  q u a l i t é  d u  f u m a g e )  ;  l a  p a r t  a u t o -
c o n s o m m é e  p a r  l e s  p ê c h e u r s  p r o f e s s i o n n e l s  e t / o u  o c c a s i o n n e l s  f a i t  é g a l e -
m e n t  l ' o b j e t  d ' e s t i m a t i o n s  ( d e  2 0  à  4 0  0 0 0  t / a n ) .  A i n s i ,  s u i v a n t  l e s  a n n é e s  
e t  l e s  m o d e s  d e  c a l c u l ,  l e s  e s t i m a t i o n s  d e  c a p t u r e s  v a r i e n t  d e  3 0  0 0 0  
t o n n e s  à  2 2 0  0 0 0  t o n n e s ,  l a  m a j o r i t é  d e s  a u t e u r s  m e n t i o n n a n t  u n e  
p r o d u c t i o n  d e  6 0  à  1 0 0  0 0 0  t o n n e s  e n  a n n é e  n o r m a l e .  
J I  e s t  i n d i s p e n s a b l e  d ' a p p r é h e n d e r  p l u s  s é r i e u s e m e n t  c e s  r é s u l t a t s  d e  
f a ç o n  à  c o n n a î t r e  l ' é v o l u t i o n  d u  t o n n a g e  a n n u e l  p r é l e v é ,  l e s  e s p è c e s  
( s t a b i l i t é ,  a u g m e n t a t i o n  o u  d i m i n u t i o n  v o i r e  d i s p a r i t i o n ) ,  l e u r s  t a i l l e s  
- . . . : . . , ( f  J  
" .  
P h o t o  3  :  N e t t o y a g e  d e  l a  p ê c h e  a u  b o r d  d u  l a c  L a g d o  - C a m e r o u n  ( c l i c h é ,  / .  d e  
Z R O R O W S K I ,  1 9 9 3 ) .  
P h o t o  3 :  C l e a n i n i : :  t h e  c m c h  - C a m e r o u n  ( P h o t o . / .  d e  Z tJ O RO \ V S K t ,  1 9 9 3 ) .  
D E V E L O P M E N T  P O S S I B I L I T I E S  
F O R  F I S H I N G  A N D  F I S H  F A R M I N G  
T h e  L a k e  C h a d  B a s i n  c o m p r i s e s  t h r e e  d i s t i n c t  b u t  i n t e r d e p e n d e n t  b i o -
t o p e s .  T h e s e  a r e  t h e  l a k e  i t s e l f ,  i t s  t r i b u t a r i e s ,  a n d  t h e  f l o o d  p l a i n s .  
D e p e n d i n g  o n  t h e  a m o u n t  o f  r a i n  i n  t h e  c a t c h m e n t  a r e a ,  f i s h  p r o d u c t i o n  
v a r i e s  f r o m  3 0  0 0 0  t o n n e s  t o  1 0 0  0 0 0  t o n n e s  p e r  y e a r .  M a x i m u m  p r o -
d u c t i o n  i s  o b t a i n e d  u n d e r  " S t a n d a r d  L a k e "  c o n d i t i o n s  w h e n  w a t e r  c o v e r s  
t h e  w h o l e  o f  t h e  f l o o d  p l a i n s .  T a k i n g  i n t o  a c c o u n t  t h e  h i g h  p r o d u c t i v i t y  
o f  L a k e  C h a d  a n d  i t s  f l o o d  p l a i n s ,  t o t a l  p r o d u c t i o n  c o u l d  b e  a s  m u c h  a s  
1 2 0  0 0 0  t o n n e s  i n  a  n o r m a l  y e a r ,  1 0 0  0 0 0  t o n n e s  o f  t h i s  b e i n g  f r o m  t h e  
l a k e  a n d  2 0  0 0 0  t o n n e s  f r o m  t h e  p l a i n s  a n d  r i v e r s .  
T h e  L a k e  C h a d  B a s i n  C o m m i s s i o n ,  c o m p r i s i n g  C a m e r o o n ,  C h a d ,  
N i g e r ,  N i g e r i a  a n d  ( s i n c e  M A R C H  1 9 9 4 )  t h e  C e n t r a l  A f r i c a n  r e p u b l i c  
a i m s  t o  c o o r d i n a t e  d e v e l o p m e n t  a c t i v i t i e s  a n d  l e g i s l a t i o n  i n  o r d e r  t o  
a c h i e v e  M a x i m u m  B a l a n c e d  P r o d u c t i o n .  
T h e  r e c o m m e n d a t i o n s  t o  a c h i e v e  t h i s  a r e  :  
- e s t a b l i s h m e n t  o f  a  n e t w o r k  o f  s t a t i s t i c s  o n  c a t c h e s ;  
- s t a n d a r d i z a t i o n  o f  r u / e s  b y  t h e  M e m b e r  St a t e s ;  
- s e t t i n g  u p  o f  a  r e s e a r c h  a n d  t r a i n i n g  c e n t r e ;  
- w o o d l o t s  i n  t h e  ' y a é r é  ' ;  
- d e v e l o p m e n t  o f  e x t e n s i v e  f i s h  f a r m i n g  i n  t h e  f l o o d  p l a i n s .  
E s t a b l i s h m e n t  o f  a  n e t w o r k  o f  s t a t i s t i c s  o n  c a t c h e s  
T h e r e  i s  n o  c u r r e n t  s y s t e m  o f  c o l l e c t i n g  c a t c h  d a t a .  C a t c h  f i g u r e s  a r e  
n o w  e s t i m a t e d  f r o m  p r o d u c t i o n  e s t i m a t e s  b a s e d  o n  a v e r a g e  s u r f a c e  a r e a  
m u l t i p l i e d  b y  t h e  a v e r a g e  c a t c h  o r  b y  u s i n g  m a r k e t  d a t a .  T h e  l a t t e r  i s  
b a s e d  p r i n c i p a l / y  o n  t h e  a m o u n t  o f  d r i e d  f i s h  m a r k e t e d  u s i n g  a  w e t  f i s h  
r a t i o  o f  2 ,  3  o r  4  d e p e n d i n g  o n  t h e  a u t h o r s  a n d  s m o k i n g  q u a l i t y .  H o m e  
u s e  b y  p r o f e s s i o n a l  f i s h e r m e n  i s  a l s o  e s t i m a t e d ,  t h i s  b e i n g  p u t  a t  b e t w e e n  
2 0  0 0 0  a n d  4 0  0 0  t o n n e s  p e r  y e a r .  D e p e n d i n g  o n  t h e  y e a r  a n d  t h e  
m e t h o d  o f  c a l c u l a t i o n ,  e s t i m a t e s  o f  t h e  c a t c h  v a r y  f r o m  3 0  0 0 0  t o n n e s  t o  
2 2 0  0 0 0  t o n n e s  b u t  m o s t  a u t h o r s  c o n s i d e r  t h e  a v e r a g e  c a t c h  t o  b e  b e t -
w e e n  6 0  0 0 0  a n d  1 0 0  0 0 0  t o n n e s  p e r  y e a r .  
l t  i s  a b s o l u t e l y  n e c e s s a r y  t h a t  a  m o r e  r i g o r o u s  m e t h o d  o f  c a l c u l a t i n g  t h e  
a n n u a l  o f f t a k e  b e  e s t a b l i s h e d .  T h i s  s h o u l d  a l s o  i n c l u d e  t h e  s p e c i e s  c o m -
p o s i t i o n  ( i n c r e a s e s ,  d e c r e a s e s  o r  d i s a p p e a r a n c e )  a n d  a v e r a g e  s i z e  o f  f i s h .  
Jt  w i l l  t h e n  b e  p o s s i b l e  t o  f o r m u l a t e  r e c o m m e n d a t i o n s  o n  f i s h i n g  a n d  o n  
t h e  l e g a l  i n s t r u m e n t s  n e e d e d .  
1 2 9  
1 2 9  
m o y e n n e s ,  e t  d e  p o u v o i r  a i n s i  f o r m u l e r  d e s  r e c o m m a n d a t i o n s  s u r  l ' e f f o r t  
d e  p ê c h e  e t  s u r  l a  l é g i s l a t i o n .  
U n i f i c a t i o n  d e s  r é g l e m e n t a t i o n s  d e s  E t a t s  m e m b r e s  
A c t u e l l e m e n t ,  l e s  d r o i t s  d e  p ê c h e  r e l è v e n t  d ' a b o r d  d u  d r o i t  c o u t u m i e r ,  
v a r i a b l e  d ' u n  p a y s  à  l ' a u t r e  e t  d a n s  u n  m ê m e  p a y s ,  p a r f o i s  d ' u n  v i l l a g e  à  
l ' a u t r e .  L e s  f l u c t u a t i o n s  i m p o r t a n t e s  d u  n i v e a u  d u  L a c  o n t  e n t r a î n é  d e s  
d é p l a c e m e n t s  d e  p ê c h e u r s  ( p a r  e x e m p l e  d e s  p ê c h e u r s  n i g é r i a n s  v e r s  l e s  
î l e s  e n  t e r r i t o i r e  t c h a d i e n )  e t ,  p o u r  c e r t a i n s  a g r i c u l t e u r s  o u  é l e v e u r s ,  u n e  
c o n v e r s i o n  v e r s  l a  p ê c h e  d e  s u b s i s t a n c e ,  d e u x  p h é n o m è n e s  q u i  a g g r a -
v e n t  l e s  c o n f l i t s  e n t r e  d e s  c o m m u n a u t é s  q u i  n ' o n t  p a s  l e s  m ê m e s  d r o i t s  
n i  l e s  m ê m e s  o b l i g a t i o n s .  U n  d e s  r ô l e s  d e  l a  C B L T  e s t  d ' u n i f i e r  l e s  l é g i s -
l a t i o n s  r é g l e m e n t a n t  l e  d r o i t  d e  p ê c h e  e n  s ' a p p u y a n t ,  a u t a n t  q u e  f a i r e  s e  
p e u t ,  s u r  l e  d r o i t  c o u t u m i e r .  
C r é a t i o n  d ' u n  c e n t r e  d e  r e c h e r c h e s  e t  d e  f o r m a t i o n  
L e  T c h a d  a  b é n é f i c i é  d e  p l u s i e u r s  p r o j e t s  d e  d é v e l o p p e m e n t ,  e n  p a r t i c u -
l i e r  d ' u n  p r o j e t  d e  f o r m a t i o n  d e  p ê c h e u r s  ( C T F T ,  1 9 7 0 - 1 9 7 3 ) ,  e t  d e  
t r a v a u x  d e  r e c h e r c h e s  d e  l ' O R S T O M  ( 1 9 7 3 - 1 9 7 8 )  ;  a c t u e l l e m e n t ,  l e s  
a d m i n i s t r a t i o n s  d e s  p a y s  r i v e r a i n s  n e  p o s s è d e n t  n i  l e s  c a d r e s  n i  l e s  
b u d g e t s  p o u r  c o n t i n u e r  l e s  t r a v a u x  r é a l i s é s ,  e t  l e s  v u l g a r i s a t e u r s  f o r m é s  
s e  c a n t o n n e n t  d a n s  u n  r ô l e  d e  c o l l e c t e u r s  d e  t a x e s  s a n s  a p p o r t e r  d ' a s s i s -
t a n c e  t e c h n i q u e  a u x  p r o d u c t e u r s .  
L a  c r é a t i o n  d ' u n  c e n t r e  d e  r e c h e r c h e s  e t  d e  f o r m a t i o n  p e r m e t t r a i t  d e  
m e t t r e  e n  p l a c e  u n  r é s e a u  d e  s t a t i s t i q u e s ,  d ' a n a l y s e r  l ' é v o l u t i o n  d e s  
c a p t u r e s  e t  d e  f o r m e r  l e s  c a d r e s  n é c e s s a i r e s  à  l a  f o r m a t i o n  e t  à  l a  
v u l g a r i s a t i o n .  
B o i s e m e n t s  d a n s  l e s  Y a é r é s  
A c t u e l l e m e n t ,  s e u l e m e n t  2 0  p .  1 0 0  d e s  c a p t u r e s  s e r a i e n t  c o m m e r c i a l i s é s  
e n  f r a i s ,  l e  r e s t e  e s t  s o i t  s é c h é  a u  s o l e i l ,  s o i t  f u m é .  L e  f u m a g e  a u  b o i s  
p e r m e t  d ' o b t e n i r  u n e  m e i l l e u r e  q u a n t i t é  d e  p r o d u i t  e t  u n e  p l u s  g r a n d e  
c o n s e r v a t i o n  ;  o r ,  d a n s  l e s  Y a é r é s ,  l e  f u m a g e  e s t  r é a l i s é  l e  p l u s  s o u v e n t  
a v e c  d e s  p l a n t e s  h e r b a c é e s .  L a  p l a n t a t i o n  d e  b o i s  d a n s  l a  r é g i o n  p e r m e t -
t r a i t  d e  f o u r n i r  d e s  e s s e n c e s  d e  b o n n e  q u a l i t é  e t  d ' a m é l i o r e r  l a  v a l e u r  d u  
p o i s s o n  t r a n s f o r m é .  
D é v e l o p p e m e n t  d e  l a  p i s c i c u l t u r e  
D e  n o m b r e u s e s  " m a r e s "  r é s i d u e l l e s  s e  p r ê t e n t  e n  s a i s o n  s è c h e  à  l a  
p r a t i q u e  d ' u n e  p i s c i c u l t u r e  e x t e n s i v e  s i  e l l e s  s o n t  e m p o i s s o n n é e s  a n n u e l -
l e m e n t ,  e t  q u e l q u e s  p r o j e t s  o n t  é t é  m i s  e n  p l a c e  d a n s  c e  s e n s ,  n o t a m -
m e n t  a u  N i g e r  d a n s  l a  p l a i n e  d e  K o m a d u g u  Y o b e  ( F A O ,  1 9 9 1  ) .  
I l  c o n v i e n t  c e p e n d a n t  d e  n e  p a s  s e  l e u r r e r  s u r  l ' i m p o r t a n c e  d e s  p e r s p e c -
t i v e s  o f f e r t e s  p a r  c e  t y p e  d ' o p é r a t i o n s  d o n t  l e  d é v e l o p p e m e n t  s e  h e u r t e  à  
d i f f é r e n t e s  c o n t r a i n t e s  :  
- L e s  c o û t s  d e  p r o d u c t i o n  d e s  a l e v i n s  e t  d e s  e m p o i s s o n n e m e n t s  e n  
p i s c i c u l t u r e  s e  r é p e r c u t e n t  i n é v i t a b l e m e n t  s u r  l e s  c o û t s  d e  p r o d u c t i o n  
d a n s  u n  c o n t e x t e  o ù  l e  p r i x  d u  p o i s s o n  d e  p ê c h e  e s t  t r è s  b a s .  D a n s  
c e s  c o n d i t i o n s ,  l a  c o n c u r r e n t i a l i t é  d u  p o i s s o n  d ' é l e v a g e  r e s t e  l i m i t é e  
a u  c r é n e a u  é t r o i t  d u  p o i s s o n  f r a i s  d e  b o n n e  q u a l i t é  s u r  l e s  m a r c h é s  
u r b a i n s  o ù  i l  p e u t  a t t e i n d r e  u n  p r i x  é l e v é .  C e c i  l i m i t e  l e s  p o s s i b i l i t é s  
d e  p r a t i q u e r  c e  t y p e  d ' é l e v a g e  à  l a  p r o x i m i t é  d e s  v i l l e s  e t  l i m i t e  
é g a l e m e n t  l e s  t o n n a g e s  q u i  p e u v e n t  ê t r e  p r o d u i t s .  
- L e s  c o n t r a i n t e s  t e c h n i q u e s  I  i é e s  à  l a  p i s c i c u l t u r e  s o n t  é g a l e m e n t  
i m p o r t a n t e s  ( c o n s t r u c t i o n  e t  e n t r e t i e n  d ' é t a n g s ,  n o u r r i s s a g e ,  r é c o l t e  e t  
t r a n s p o r t  d e s  a l e v i n s )  e t  n é c e s s i t e n t  l a  m i s e  e n  p l a c e  d ' a s s o c i a t i o n s  
d e  p ê c h e u r s  s u s c e p t i b l e s  d e  c o n t r ô l e r  l ' e n s e m b l e  d e  l a  f i l i è r e  d e  
p r o d u c t i o n .  
L ' e f f e t  d é f a v o r a b l e  d e s  f a c t e u r s  é c o n o m i q u e s  ( p r i x  d u  p o i s s o n  p e u  é l e v é )  
s u r  l e  d é v e l o p p e m e n t  d e  l a  p i s c i c u l t u r e  e x t e n s i v e  s ' a c c e n t u e  a v e c  
l ' i n t e n s i f i c a t i o n  d e s  s y s t è m e s  d e  p r o d u c t i o n .  A i n s i ,  i l  p a r a î t  p e u  r a i s o n -
n a b l e  d e  p r o m o u v o i r  a u j o u r d ' h u i  u n e  p i s c i c u l t u r e  s e m i - i n t e n s i v e  e n  
é t a n g s ,  d e  s u r c r o î t  d a n s  d e s  c o n d i t i o n s  d e  r e l i e f  p e u  p r o p i c e s  ( t e r r a i n  t r è s  
p l a t ) ,  o u  u n e  p i s c i c u l t u r e  i n t e n s i v e  e n  c a g e s  i m p l i q u a n t  d e s  c o û t s  d e  
p r o d u c t i o n  i n c o m p a t i b l e s  a v e c  l e s  p r i x  d u  m a r c h é .  
S t a n d a r d i z a t i o n  o f  r u l e s  b y  t h e  M e m b e r  S t a t e s  
C u s t o m a r y  r i g h t s  c u r r e n t l y  g o v e r n  f i s h i n g  i n  L a k e  C h a d .  T h e s e  d i f f e r  f r o m  
o n e  c o u n t r y  t o  a n o t h e r ,  w i t h i n  t h e  s a m e  c o u n t r y ,  a n d  s o m e t i m e s  f r o m  
o n e  v i l l a g e  t o  a n o t h e r .  M a j o r  v a r i a t i o n s  i n  l a k e  l e v e l s  h a v e  r e s u l t e d  i n  
c o n s i d e r a b l e  m o v e m e n t  o f  f i s h e r m e n  - f o r  e x a m p l e  N i g e r i a n  f i s h e r m e n  
a r e  n o w  f o u n d  o n  t h e  i s l a n d s  i n  C h a d - a n d  a  m o v e  t o w a r d s  f i s h i n g  b y  
s o m e  c r o p  a n d  l i v e s t o c k  f a r m e r s .  T h e s e  c h a n g e s  e x a c e r b a t e  c o n f l i c t s  
b e t w e e n  c o m m u n i t i e s  w h i c h  d o  n o t  s h a r e  t h e  s a m e  r i g h t s  a n d  o b l i g a -
t i o n s .  O n e  o f  t h e  o b j e c t i v e s  o f  t h e  C o m m i s s i o n  i s  t o  s t a n d a r d i z e  t h e  
l e g i s l a t i o n  r e l a t i n g  t o  f i s h i n g  r i g h t s  w h i l e ,  a s  f a r  a s  p o s s i b l e ,  t a k i n g  i n t o  
a c c o u n t  e x i s t i n g  c u s t o m a r y  r i g h t s .  
S e t t i n g  u p  o f  a  r e s e a r c h  a n d  t r a i n i n g  c e n t r e  
T h e r e  h a v e  b e e n  s e v e r a l  d e v e l o p m e n t  p r o j e c t s  i n  C h a d .  O n e  p a r t i c u l a r  
o n e  w a s  t h e  t r a i n i n g  o f  f i s h e r m e n  ( C T F T  1 9 7 0 - 1 9 7 3 ) .  R e s e a r c h  h a s  a l s o  
b e e n  c a r r i e d  o u t  b y  O R S T O M  ( 1 9 7 3 - 1 9 7 8 ) .  A t  p r e s e n t  t h e  M e m b e r  
S t a t e s  h a v e  n e i t h e r  t h e  h u m a n  n o r  f i n a n c i a l  r e s o u r c e s  t o  c o n t i n u e  w i t h  
t h i s  w o r k .  E x t e n s i o n  a g e n t s  a r e  u n a b l e  t o  f u l f i l  t h e i r  r e a l  f u n c t i o n s  o f  h e l -
p i n g  f i s h e r m e n  a n d  a r e  n o w  m o r e  t a x  c o l l e c t o r s .  
C r e a t i o n  o f  a  r e s e a r c h  a n d  t r a i n i n g  c e n t r e  w o u l d  a l l o w  t h e  s e t t i n g  u p  o f  a  
s t a t i s t i c s  n e t w o r k  t o  a n a l y s e  t r e n d s  i n  t h e  c a t c h  a n d  a l s o  t r a i n i n g  o f  t h e  
n e c e s s a r y  p e r s o n n e l  f o r  t r a i n i n g  a n d  e x t e n s i o n  s e r v i c e s .  
W o o d l o t s  i n  t h e  ' y a é r é '  
O n l y  2 0  p e r  c e n t  o f  t h e  c a t c h  i s  c u r r e n t l y  m a r k e t e d  a s  f r e s h  f i s h ,  t h e  r e s t  
b e i n g  e i t h e r  s u n - d r i e d  o r  s m o k e d .  S m o k i n g  b y  t h e  u s e  o f  w o o d s  a l l o w s  a  
p r o d u c t  o f  b e t t e  q u a l i t y  a n d  o n e  w h i c h  c a n  b e  b e t t e r  c o n s e r v e d .  
S m o k i n g  i s  c u r r e n t l y ,  h o w e v e r ,  m o s t l y  d o n e  b y  t h e  u s e  o f  h e r b a c e o u s  
p l a n t s .  P l a n t i n g  o f  w o o d l o t s  i n  t h e  r e g i o n  w o u l d  p r o v i d e  o f  m a t e r i a l s  s u i -
t a b l e  f o r  p r o d u c i n g  a  h i g h e r  v a l u e  p r o d u c t .  
D e v e l o p m e n t  o f  e x t e n s i v e  f i s h  f a r m i n g  
i n  t h e  f l o o d  p l a i n s  
E x t e n s i v e  f i s h  f a r m i n g  i n  t h e  d r y  s e a s o n  w o u l d  b e  p o s s i b l e  i n  s e v e r a l  o f  
t h e  p e r e n n i a l  p o o l s  w e r e  t h e y  t o  b e  r e s t o c k e d  r e g u l a r l y .  S e v e r a !  p r o j e c t s  
h a v e  b e e n  s e t  u p  t o  d o  t h i s ,  e s p e c i a l l y  i n  t h e  K o m a d o u g o u  Y o b é  p l a i n  i n  
N i g e r  ( F A O ,  1 9 9 1 ) .  
O n e  m u s t  n o t ,  h o w e v e r ,  b e  t o o  o p t i m i s t i c  o v e r  t h e  p o s s i b i l i t i e s  a s  t h e r e  
a r e  s e v e r a l  p r o b l e m s  t o  o v e r c o m e .  T h e s e  i n c l u d e  :  
- T h e  c o s t  o f  p r o d u c i n g  f r y  a n d  r e s t o c k i n g  a r e  i n e v i t a b l y  r e f l e c t e d  i n  
t h e  p r o d u c t i o n  c o s t  i n  a  c o n t e x t  o f  l o w  m a r k e t  p r i c e s  f o r  f i s h .  F a r m e d  
f i s h  c a n  t h u s  o n l y  c o m p l e t e  w i t h  w i l d  c a u g h t s  o n e s  i n  t h e  v e r y  n a r -
r o w  f r e s h  f i s h  m a r k e t  w h e r e  g o o d  q u a l i t y  f i s h  c o m m a n d a  h i g h  p r i c e .  
F i s h  f a r m i n g  i s  t h u s  p o s s i b l e  o n l y  c l o s e  t o  u r b a n  c e n t r e s  a n d  f o r  a  
s m a l l  m a r k e t .  
- T h e r e  a r e  a l s o  m a j o r  t e c h n i c a l  p r o b l e m s  t o  f i g h  f a r m i n g  i n c l u d i n g  
c o n s t r u c t i o n  a n d  m a i n t e n a n c e  o f  p o n d s ,  f e e d i n g ,  h a r v e s t i n g  a n d  
t r a n s p o r t  o f  f r y .  T h i s  w i l l  n e e d  t h e  c r e a t i o n  o f  a s s o c i a t i o n s  o f  f i s h e r -
m e n  w h o  w i l l  b e  a b l e  t o  c o n t r a i  t h e  w h o l e  s y s t e m  f r o m  p r o d u c t i o n  
t h r o u g h t  t o  m a r k e t i n g .  
T h e  u n f a v o u r a b l e  e f f e c t s  o f  l o w  s a l e  p r i c e s  a r e  e x a c e r b a t e s  a s  a t t e m p t s  t o  
i n t e n s i f y  p r o d u c t i o n  p r o c e e d .  l t  t h u s  d o e s  n o t  s e e m  s e n s i b l e  t o  e n c o u r a -
g e  a  s e m i - i n t e n s i v e  p o n d  s y s t e m  o n  v e r y  f i a t  t e r r a i n  o r  i n t e n s i v e  p r o d u c -
t i o n  i n  c a g e s  w h i c h  c a r r y  c o s t s  t h a t  b e a r  n o  r e l a t i o n s h i p  t o  t h e  p r o c e  o f  
f i s h  o n  t h e  m a r k e t .  
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1 3 0  
A n n « :  
L i s t e  d e s  g e n r e s  e t  e s p è c e s  
L i s t  o f  f i s h  g e n e r a  a n d  5  
( D ' a p r è s  B L A C H E  J . ,  L e s  p o i s s o n s  d u  b a s s i n  d u  T 4  
- É t u d e  s y s t é m a t i q u e  e t  b i o l o g i q  
A b r é v i a t i o n s  d e s t i n é e s  à  d o n n e r  u n e  i d é e  T C  =  t r è s  c o m m u n  
A R  =  a s s e z  r a r e  
f a i r l y  r a r e  
T R  =  t r è s  r a r e  
v e r y  r a r e  
d e  l a  f r é q u e n c e  d e s  e s p è c e s  d a n s  l e  p e u p l e m e n t  d u  b a s s i n :  v e r y  c o m m o n  
L o c a t i o n  i n  B a s i n  :  
1  
2  
N o t o p t e r u s  a f e r  
X e n o m y s t u s  n i g r i  
A C  
H e t e r o t i s  n i l o t i c u s  
T C  
H y p e r o p i s u s  b e b e  c h a r i e n s i s  
T C  
H y p e r o p i s u s  o c c i d e n t a l i s  t e n u i c a u d a  C  
M o r m y r u s  h a s s e l q u i s t i  h a s s e l q u i s t i  
A R  A R  
M o r m y r u s  r u m e  
C  
T C  
M o r m y r u s  c a s c h i v e  
R  
M o r m y r o p s  e n g y s t o m a  C  
T R  
M o r m y r o p s  d e l i c i o s u s  C  C  
C n a t h o n e m u s  t a m a n d u a  A R  
A R  
C n a t h o n e m u s  h a r r i n g t o n i  
A R  
C n a t h o n e m u s  p i c t u s  
A R  
C n a t h o n e m u s  n i g e r  T C  
C n a t h o n e m u s  b r e v i c a u d a t u s  C  
C n a t h o n e m u s  p e t e r s i  C  
C n a t h o n e m u s  s e n e g a l e n s i s  g r a c i l i s  C  C  
C n a t h o n e m u s  c y p r i n o i d e s  C  
T C  
P e t r o c e p h a l u s  s i m u s  C  
T R  
P e t r o c e p h a l u s  b o v e i  b o v e i  
R  T C  
P e t r o c e p h a l u s  b a n e  t c h a d e n s i s  T C  
M a r c u s e n i u s  i s i d o r i  i s i d o r i  
C  
T C  
M a r c u s e n i u s  k i n g s l e y a e  
R N  
M a r c u s e n i u s  l h u y s i  
T R  
C y m n a r c h u s  n i l o t i c u s  
C  T C  
M i c r o t h r i s s a  m i r i  
C r o m e r i a  n i l o t i c a  o c c i d e n t a l i s  
?  
T e t r a o d o n  f a h a k a  s t r i g o s u s  
C  C  
H e p s e t u s  o d o e  
A C  A C  
H y d r o c y o n  f o r s k a l i i  C  
T C  
H y d r o c y o n  l i n e a t u s  
A R  R  
H y d r o c y o n  b r e v i s  C  
T C  
H y d r o c y o n  s o m o n o r u m  
A R  
A / e s t e s  d e n t e x  s e t h e n t e  C  
T C  
A / e s t e s  b a r e m o s e  t c h a d e n s e  
C  
T C  
A / e s t e s  m a c r o l e p i d o t u s  
C  C  
A / e s t e s  l e u s c i s c u s  
A / e s t e s  d a g e t i  
A / e s t e s  n u r s e  
C  
TC  
M i c r a l e s t e s  a c u t i d e n s  
T C  T C  
M i c r a l e s t e s  b r e v i a n a l i s  
C  
P e t e r s i u s  b r e v i d o r s a l i s  
C  C  
P e t e r s i u s  i n t e r m e d i u s  
C  
l c h t h y o b o r u s  b e s s e  
A C  A C  
C i t h a r i n u s  c i t h a r u s  
T C  T C  
3  
C  =  c o m m u n  
c o m m o n  
A C  =  a s s e z  c o m m u n  
f a i r l y  c o m m o n  
•  
4  
•  
•  
R  =  r a r e  
r a r e  
p r o b  
•  
C i t h a r i n u s  l a t u s  
•  
p r o b  =  p r o b a b l e  
p r o b a b l e  
1  2  
C  
A C  
•  
C i t h a r i n u s  d i s t i c h o d o i d e s  d i s t i c h o d o ï d e s  C  
T C  
C  T C  
•  
C i t h a r i n u s  a n s o r g e i  
A R  
•  
R  
?  
•  
C i t h a r i n u s  f a s c i a t u s  
A R  A R  
R  
C  
•  
C i t h a r i n u s  l i n e o m a c u l a t u s  
T C  
•  
A R  
•  
C i t h a r i n u s  n i l o t i c u s  t c h a d e n s i s  
C  T C  
A R  
C  
•  
O i s t i c h o d u s  a / t u s  
A R  T R  
•  
•  
O i s t i c h o d u s  e n g y c e p h a l u s  
A R  A R  
•  
O i s t i c h o d u s  r o s t r a t u s  
A C  
A C  
•  
C  
•  
D i s t i c h o d u s  n i l o t i c u s  
A R  
•  
O i s t i c h o d u s  b r e v i p i n n i s  C  
T C  A R  
•  
•  
P a r a d i s t i c h o d u s  d i m i d i a t u s  e l e g a n s  
A C  A C  
•  
A R  
•  
C i t h a r i d i u m  a n s o r g e i  
T C  
•  
N a n n a e t h i o p s  u n i t a e n i a t u s  T C  C  
•  
•  
C a r r a  d e m b e e n s i s  C  
•  
C a r r a  l a n c r e n o n e n s i s  C  
•  
A R  
C  
•  
B a r b u s  o c c i d e n t a l i s  f o u r e a u i  
A R  A R  
A R  
C  
•  
B a r b u s  b a t e s i  
T R  
•  
C  
•  
B a r b u s  h o l o t a e n i a  
A C  
A R  T C  
•  
B a r b u s  p l e u r o p h o l i s  
A C  A R  
•  
C  C  
•  
B a r b u s  c a l l i p t e r u s  
- ?  
A R  T C  
•  
B a r b u s  a b l a b e s  C  C  
•  
•  
B a r b u s  b a u d o n i  
A R  A R  
•  
B a r b u s  l a n c r e n o n e n s i s  
A C  
•  
C  C  
•  
B a r b u s  c h l o r o t a e n i a  
A C  A R  
A C  
•  
B a r b u s  p u n c t i t a e n i a t u s  
A C  
•  
C  
•  
B a r b u s  y e i e n s i s  
A R  
C  C  
•  
B a r b u s  z a l b i e n s i s  C  
•  
A C  
•  
B a r b u s  m a c i n e n s i s  
A R  
C  C  
•  
B a r b u s  p e r i n c e  
A C  A C  
•  
R  
•  
B a r b u s  t r i s p i l o p l e u r a  C  
A C  A R  
•  
B a r b u s  l e p i d u s  C  
•  
A R  
•  
B a r b u s  w e r n e r i  
T C  
C  C  •  
•  
B a r b u s  k a r o u a l e n s i s  
A C  T C  
R  C  
•  
B a r b u s  l e o n e n s i s  
T C  T C  
C  C  •  B a r b u s  p u m i l u s  R  
•  
C  
•  
B a r b u s  a n e m a  
A R  
A C  •  
L a b e o  s e n e g a l e n s i s  ?  
T C  
•  
T C  
T C  
•  
L a b e o  b r e v i c a u d a  
T R  
T C  
C  
•  
•  
L a b e o  u h a m e n s i s  
A R  
T C  C  
•  
L a b e o  l e r e e n s i s  
C  C  
•  
L a b e o  m a c r o n e m u s  
R  
•  
C  
•  
L a b e o  c o u b i e  
C  T C  
A R  
•  
•  
L a b e o  p s e u d o c o u b i e  C  
C  
A C  
•  
L a b e o  d j o u r a e  
•  
•  
3  
4  
•  
•  
C  
A C  
•  
•  
C  C  
•  
A R  
•  
•  
A R  
•  
•  
•  
C  
•  
•  
•  
A R  
•  
A C  A C  
•  
•  
•  
C  T C  
•  
•  
A C  
•  
•  
p r o b  
•  
C  C  
•  
•  
•  
•  
A R  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
C  C  
•  
•  
A R  
C  
•  
C  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
C  
•  
•  
C  
•  
A C  
•  
•  
C  
•  
C  C  
•  
•  
C  
T C  
•  
C  
•  
•  
T C  T C  
•  
•  
•  
A R  
•  
C  C  
•  
•  
•  
•  
•  
A C  
•  
C  
•  
•  
C  C  
•  
C  C  
•  
•  
C  
•  
•  
1 3 1  
r i n e x e  
c e s  d u  B a s s i n  d u  L a c  T c h a d  
r i d  s p e c i e s  o f  L a k e  C h a d  
1  d u  T c h a d  e t  d u  b a s s i n  a d j a c e n t  d u  M a y o  K e b b i  
J l o g i q u e .  O R S T O M ,  P a r i s ,  4 8 3  p . )  
L e s  n u m é r o s  d e  1  à  4  r e p r é s e n t e n t  :  
T h e  n u m b e r  1  t o  4  s h o w  :  
•  
•  
1  2  3  4  
•  
•  
L a b e o  c h a r i e n s i s  
C  T R  
•  
•  
L a b e o  l u k u / a e  
?  
•  
V a r i c o r h i n u s  c a p o e t o i d e s  
?  
•  
•  
B a r i l i u s  n i l o t i c u s  o c c i d e n t a l i s  
T C  T C  
•  
B a r i l i u s  u b a n g e n s i s  
p r o b  R  
•  
•  
B a r i l i u s  s h a r i e n s i s  p r o b  
T R  
•  
B a r i l i u s  l o a t i  
A C  A C  A C  A C  
•  
•  
B a r i l i u s  s e n e g a l e n s i s  o r i e n t a l i s  C  C  C  C  
•  
C h e l a e t h i o p s  b r e v i a n a l i s  l e r e i  
T C  
•  
•  
A r i u s  g i g a s  
C  
•  
B a g r u s  d o c m a c  d o c m a c  
A R  A R  ?  A R  
•  
•  
B a g r u s  b a y a d  b a y a d  C  
T C  T C  T C  
•  
C h r y s i c h t h y s  a u r a t u s  t i l h o i  
C  T C  C  C  
•  
•  
C h r y s i c h t h y s  n i g r o d i g i t a t u s  
A R  
•  
•  
C l a r o t e s  l a t i c e p s  
A C  T C  C  C  
•  
C l a r o t e s  m a c r o c e p h a l u s  
A R  
A R  A R  
•  
•  
A u c h e n o g l a n i s  b i s c u t a t u s  
T C  T C  C  
•  
A u c h e n o g l a n i s  o c c i d e n t a l i s  t c h a d e n s i s  
C  C  C  C  
•  
•  
C l a r i a s  a n g u i l l a r i s  
C  
C  
T C  T C  
•  
C l a r i a s  l a z e r a  
C  T C  C  A C  
•  
•  
C l a r i a s  w a l k e r i  
A R  
•  
C l a r i a s  a m p l e x i c a u d a  
A R  
•  
•  
H e t e r o b r a n c h u s  b i d o r s a l i s  
A C  A C  A C  
•  
H e t e r o b r a n c h u s  l o n g i f i l i s  
T R  T R  
?  ?  
•  
•  
S c h i l b e  m y s t u s  
T C  T C  A R  
T C  
•  
S c h i l b e  m a r m o r a t u s  
A R  
•  
•  
E u t r o p i u s  n i l o t i c u s  n i l o t i c u s  ?  C  
A R  
C  
•  
S i l u r a n o d o n  a u r i t u s  
A R  
C  C  C  
•  
•  
P h y s a i l i a  p e / l u c i d a  
A C  ?  A C  
•  
S y n o d o n t i s  b a t e n s o d a  
C  T C  C  
C  
•  
•  
S y n o d o n t i s  m e m b r a n a c e u s  
C  C  T C  C  
•  
S y n o d o n t i s  c l a r i a s  
A C  A C  A C  C  
•  
•  
S y n o d o n t i s  s o r e x  
A R  A R  A R  
•  S y n o d o n t i s  f i l a m e n t o s u s  
A C  A R  ?  A R  
•  
•  
S y n o d o n t i s  n i g r i t a  
A C  
?  A C  
•  
S y n o d o n t i s  e u p t e r u s  
A C  T C  T C  
•  
•  
S y n o d o n t i s  f r o n t o s u s  
A R  A R  
•  S y n o d o n t i s  o c e l l i f e r  C  
•  
•  
S y n o d o n t i s  s c h a / 1  
T C  
T C  T C  T C  
•  
S y n o d o n t i s  g a m b i e n s i s  l a t i f r o n s  C  C  C  C  
•  
•  
S y n o d o n t i s  m a c r e p i p t e r u s  
A R  
?  
•  
S y n o d o n t i s  c o u r t e t i  
R  
?  
•  
•  
S y n o d o n t i s  v i o l a c e u s  
A C  ?  
A R  
•  S y n o d o n t i s  o r n a t i p i n n i s  
A R  
•  
•  
M o c h o c u s  n i l o t i c u s  
T C  T C  C  T C  
•  
1 3 1  
1  =  B i e f s  s u p é r i e u r s  
=  U p p e r  c h a n n e l s  
2  =  B i e f s  m o y e n s  e t  i n f é r i e u r s  
=  M i d d l e  a n d  l o w e r  c h a n n e l s  
3  =  L a c  T c h a d  
=  L a k e  C h a d  
4  =  M a y a  K e b b i  
=  M a y o  K e b b i  
M o c h o c u s  b r e v i s  
C h i l o g l a n i s  n i l o t i c u s  
A n d e r s o n i a  l e p t u r a  
M a l a p t e r u r u s  e l e c t r i c u s  
A p l o c h e i l i c h t h y s  l o n g i c a u d a  
A p l o c h e i l i c h t h y s  s c h o e / l e r i  
A p / o c h e i l i c h t h y s  k i n g i  
A p l o c h e i l i c h t h y s  g a m b i e n s i s  
A p l o c h e i l i c h t h y s  h u t e r e a u i  
A p l o c h e i l i c h t h y s  b a u d o n i  
E p i p l a t y s  t e s s m a n n i  
E p i p l a t y s  s e n e g a l e n s i s  
E p i p l a t y s  b i f a s c i a t u s  
A p h y o s e m i o n  c a m e r o n e n s e  
N o t h o b r a n c h i u s  g a m b i e n s i s  
N o t h o b r a n c h i u s  r u b r o r e t i c u l a t u s  
L a t e s  n i l o t i c u s  
N a n n o c h r o m i s  d i m i d i a t u s  
H e m i c h r o m i s  f a s c i a t u s  
H e m i c h r o m i s  b i m a c u l a t u s  
T y l o c h r o m i s  l a t e r a l i s  
P e l m a t o c h r o m i s  c o n g i c u s  
T i / a p i a  n i l o t i c a  
T i l a p i a  m o n o d i  
T i l a p i a  g a l i l a e a  
T i l a p i a  / e m a s s o n i  
T i l a p i a  m u l t i r a d i a t a  
T i l a p i a  z i l l i i  
T i l a p i a  m e l a n o p l e u r a  
H a p l o c h r o m i s  w i n g a t i  
C t e n o p o m a  c o n g i c u m  
C t e n o p o m a  m a c u l a t a  
C t e n o p o m a  m u r i e i  
C t e n o p o m a  p e t h e r i c i  
O p h i c e p h a l u s  o b s c u r u s  
K r i b i a  n a n a  e / o n g a t a  
M a s t a c e m b e l u s  l o e n n b e r g i  
M a s t a c e m b e l u s  d e c o r s e i  
P o l y p t e r u s  s e n e g a l u s  s e n e g a l u s  
P o l y p t e r u s  b i c h i r  b i c h i r  
P o l y p t e r u s  l a p r a d e i  
P o l y p t e r u s  e n d l i c h e r i  e n d l i c h e r i  
P r o t o p t e r u s  a n n e c t e n s  
1  2  
3  
4  
A C  A C  
p r o b  
p r o b  p r o b  
A C  A C  ?  ?  
C  
C  C  
C  
C  
?  
A C  A C  
?  
?  A C  A C  ?  
C  
T C  T C  
T C  
A C  
A C  
A R  
A C  
C  C  C  
T C  T C  
T C  
C  
A R  
A R  
C  
T C  T C  A C  C  
A R  
C  C  
A C  
C  
T C  
T C  C  C  
?  T C  
R  
A C  T C  T C  T C  
A R  A R  ?  
T C  
T C  C  
T C  
A C  
?  
A C  A C  
R  
T C  T C  
T C  
T C  
A C  A C  A C  A C  
A C  A C  
C  
A C  
A C  
?  
C  ?  ?  
C  C  
A R  
C  
A C  
A R  ?  ?  
A C  C  C  C  
?  A R  A R  A R  
T R  
C  
T C  
C  C  
?  
TC  
C  
C  
A R  
A R  R  R  
C  
T C  
?  A C  
